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J D J A Ü T Ó  H E P X J B L , 1 C A . 1ñ
£a Féril Matsptiía
lá Ffibrica de Mosaicos Hidráulicos .uás antigua 4e An dalucía y de mayor exportación
itidatgo C$ptldora|
Baldosi'ts de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitacio.nes a mármoles.
Fabricacióf^.de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y graalío, , .
Se recomienda P̂ t̂bbco no contunda mis artícu­
los patentados, coík,̂  otras Imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, loa cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y color ̂ «Jo-
Exposición: Marque^ do Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.— MALAGA.
{ue cada palo agoate ;̂a Ria
Está el Gobierno hondamente prevO^upa* 
do y hasta parece que atemorizado o  a^Tie- 
drentado, con motivo del viaje del a 
Patís, ycom o el Gobierno, los palacieg^os^ 
y los dinásticos más conspicuos. j
¿Cuál es el motivo de tan hondas preo­
cupaciones, de los temores mal encubier­
tos, de ese pavor que imprudentemente se 
deja traslucir?
¿Se piensa en las consecuencias que en 
la política internacional puede tener ese 
viaje? ¿Se trata de algo relativo a la perso­
na de don Alfonso?
El conde de Romanones, que no ha ex­
plicado las causas de la alarma que él mis­
mo fomenta, se ha apresurado, en sus últi-j 
mas declaraciones, a ponerse la venda an­
tes de recibir el golpe, y a extender las res­
ponsabilidades que del viaje pueden origi­
narse a toda la prensa, a todo el pueblo es­
pañol, como hizo Montero Ríos con la 
muerte de Meco, con el desastre de 1898.
¿Pero de qué responsabilidades se trata, 
qué tiene que ver la prensa en este asunto, 
ni qué sabe la prensa del verdadero objeto 
y del verdadero alcance de la visita del rey 
a  París?
La prensa - dice el conde—no ha com 
batido el viaje, ni la de la derecha ni la de 
la izquierda; luego si ocurre algo, la res 
ponsabilidad será de todos.
¿Cabe mayor incoherencia, mayor des­
ahogo, más frescura?
Si con motivo de ese viaje pueden con-
Diefámenes dría a ja confirmación de lo que vengo soste-
Se leen los dictámenes emitidos por la Comi-1 í% ^ r’ por I
sión permanente de actas, acerca de las de los  ̂ ° carecemos de la Hber-i
MltUCil
Miércoles ,7 de Mayo 1913
diputados electos don José Caffarena Lombar 
do, don Antonio Rosado y Sánchez Pastor, 
don Francisco Rivera Valentín, don José Mar-? 
tín Veiandla y don Pedro Gómez Chaix.
Los dictámenes quedan sobre la mesa por
tad de elegir entre las varias alianzas posibles,!  ̂
pues todo induce a creer en Inexistencia dei 
compromisos, más o menos fórmales, que nos t  
ligan con Francia o con Inglaterra o con ambas í 
naciones. De suerte que, a mí juicio, es ocioso I
Bs el. mejor antimenrAlgrieo eoKooido
No t i e n e  r i v a l
término de veinticuatro,horas, en cumplimiento" 3^? 5?****̂  españoles nos tomemos el tra-1
- -bajo de discurrir acerca de lo mis conveniente, ^
se de^o7ores“ n ^ fó ^ s .^ fo T o  “
del precepto legal, y sé levanta la sesión,hasta j 
hoy-;
E S P á Hh  Y tU R O P A
El tema de las alianzas 
-í-Deseo conocer la Opinión de usted en lo 
concerniente a nüssíta 'política internacio­
nal.
r-En materia de política intérnadOral, los 
.jpKMsbre» públicos '<pp»ñOles Oifidlmente pue  ̂
den opinar con probabilidad de acierto,pues oa­
ra ello carecen de eiementos^de juicio. Aquí los 
Gobiernos tiénentpor costumbre rehuir, en 
cuanto pueden, el concurso del Parlamento, so 
bre todo en materia internacional, y aprove­
chando para tal fin el silencio que guarda el ar- 
tícuio 55 de la Constitución respecto a las 
alianzas defensivas, atribuyen a la casi total! 
k dad dé los pactos y Tratados que celebran ca- 
(j^cter meramente defensivo, eludiendo, me- 
û iá̂ nte tal subterfugio, ponerlos en conocimien 
to psls y de las Cortes. Cualquiera va t 
ave.’ígruar lo que se pactó en Cartagena entre 
Edua.rdo VII y Alfonso XIII, a conocer el Conte­
nido o'e ío.5 conciertos que verosirallmenta hu­
bieron de p^e eder y acompañar a ía Conferen­
cia de Algeceras, y a adivinar lo ocurrido cor 
ocasión del úíHmo Tratado franco-español, ce­
lebrado b'ajo la pídtección o, mejor, tutela de 
Inglaterra-Yo, por .fistos motivos nO se qué 
contestar a esta pregíinta de carécter general 
que usted se ha servido dirigirme; tal vez si 
concreta algo, podré complacerle.
—Yo quería reíerirmCv pi’lncipalmente al  ̂te­
ma que está a la orden de.̂  día, o sea, el de las 
alianzas.
—Pues este tema es muy eCPlnoso y delica­
do. Yo nié negaría a hablar de «i «o lo hu­
biesen hecho ya los primates de la política es 
panola y si nuestra situación interio? .̂y cuanto 
se pueda decir sobre ella no fuera conocido me 
jor en el extranjero que en nuestro país. A mi 
juicio, en el periodo preparatorio de las
pues presumo que España habrá de ir a parar 
allí donde la lleven las obligaciones contraídas 
o su precaria realidad presente. Estas son las 
consecuencias de la Vida que ha llevado España 
bajo la dirección del régimen que impera y de 
las oligarquías parasitorias que chupan el jugo 
de la Nación.Probablemente correremos el tem­
poral europeo que se avecina unidos a Francia 
e Inglaterra, y si esta clase de asuntos fuese^ 
susceptible de resolverse exclusivamente por lomé 
el sentimiento, dedaro que ello no, me
Léase el
Ayuntamiento
REAL ^en farmacias y droguerías, 
prospecto que acompaña a cada cajita.
Orden del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio i
Comunicación del señor concejal, don Barto’
 ̂ th Garzón Escribano, pidiendo un mes de 
disgus-! licencia, para evacuar asuntos particulares.
taríá; mas calculando y razonando, se apoderaj Oficio de la Administración de Propiedades e l 
de mi ánimo la aprensión de que tai consorcio Inrpuéstos de esta provincia, poiifendo de mahi-1 
habrá de sernos funestó, páctese como se quie-jfiesto, por término de diez uías, el expediente ] 
jconflictq esíal a por instinto de instruido con motivo del recurso de alzada in-1 
propia cónsérvación^h^^ obligados a tefj^esto por don José Solis de la Huerta, re-1
poner toda ía carne en el asador pa a evitar la presentante de lá Compañía Arrendataria dé 
derrota de nuestros aliados o de cualquiera de, Tabacos, contra acuerdo de este Ayuntamiento, 
ellos, y cuando esto ocurra, será de ver, o, me-1 fecha 18 de Abril próximo pasado. I
jor, de no ver, lo que pasará aquí. I Comunicación de! señor Delegado de primera
-¿Esusted partidario de la segunda escua-! enseñanza, relacionada co^ |a instalación de ía 
dra? I escuela de niños de Campanillas.
r—Cuando dos o más potencias se alian e s | Oficio del señor ingeniero municipal, acom- 
natural que ponga cada una en la alianza aque-ipaflando el presupuesto, plano y pliego de con- 
lio de que dispone; en el supues'o de Bliar-ldiciones para la construcción, por concurso, del 
nos con Francia e Inglaterra, considero que son; pretil que ha de coronar el muro de sosténimien- 
ellas las que deban poner sus escuadras y nos-íto de la Alcazaba.
otros faciiitai|lo que nos séa dable.Eso de cons-| Informe de dicho señor técnico, en solicitud 
truif una segunda escuadra cuesta poco decirlo, f de don Antonio Mancilla Ruiz, relacionada con 
oero mucho realizarlo y más el sostenerla. Confia alcantarilla que va a construirse para la en
Grandioso
CINE Y VARIETÉS
Función pai*a Ifoy miépcoles 7 Mayo 1913.
DOS SECCIONES DOBLES A LAS 8 y 1|4 Y 10.
Gran éxito de los excéntricos cómicos musicales «Les 4 Novelty». —
^ceso  de «Les Cuno. Alexandre^ acróbatas, equilibristas, bailarines, cantantes. 
I A '■'^^o'^teclmiento artístico de la popularísima paisana DORA
A GITANA y su DORO. -  La creadora de su género. -  La reina del garrotín. 
— Gran Cine. . . — " Variadas pelfciílas. —
peseta. General, 0,25,
(a situación de nuestra Hacienda', lo apurado de! 
las fuerzas co ,tribu*iv s y lo de Marruecos,! 
donde llevamos gastados 400 millones apenas | 
comenzada nuestra labor, resulta de todo punto! 
imposible cargar con los gastos de una nueva |  
escuadra. Cierto que todavía queda a España* 
algún crédito en el extranjero y que las liado-f 
nes aliadas procuraban facilitarnos fondos; masf 
me temo que coa ello ocurriría que el extran­
jero, después de prestarnos él dinero para cons­
truir la escuadra, se lo llevaría a titulo de cons­
tructor, sin perjuicio de utilizar tal escuadra 
para defender sus intereses, quedando sólo pa­
ra nosotros la deuda contraida y la obligación 
de pagarla.
—Veo a usted muy pesimista.
—No; rae limito a reflejar la realidad, que 
considero debe hacerse patente, en evitación de
y venta de los Automlivile:
•  •
zas corresponde a la prensa reflejar y dar a co- f  optimlamo irreflexivo y la- - -  ̂ J —  falta de valor cívico para decir la verdad, hace
años que nos están perdiendo. De haberse ha­
blado opurtunamente con claridad, se habría
nocer las tendencias anónimas de la opinión, y 
a los hombres públicos reservarse para influir 
con su parecer, confidencialmente, en el ánimo 
del Gobierno, y públicamente en el dé las Cá­
maras cuando,el asunto adquiere estado parla­
mentario, Pero, en fin, ya qne aquí se entien­
de de otra manera la rosa y el asunto está des­
florado, hablemos de alianzas. Para no perder
traerse responsabilidades, éstas serán delfei tiempo, considero conviene plantearlo en la 
Gobierno, como de todos los actos públi-islgüiente forma:¿Está España en condiciones de 
eos del rey, ¿a qué mezclar a la prensa en|poder manifestar y realizar su voíunjad én pün
el asunto?
Hace pocos días se yanagloriaha.elXOJíJ- 
de de haber resuelto la cuestión de la en­
señanza del catecismo en las escuelas na­
cionales rechazando el criterio de las dere­
chas y el deslas izquierdas, defendidos en 
su respectiva prensa. Este alarde de menos-
to a pactar o no pactar alianzas? G en otros 
términos: ¿Puede España, aliarse o dejar de, 
aliarse? ¿Puede éíégir éfitrfe las distírttas álíáh- 
zas que se ofrezcan? Yo creo, que en el mo­
mento presente, por efecto de la situación des­
dichada en que se encuentra España, si varías 
potencias de pbmer orden o alguna de ellas se 
empeñaran en imponernos una alianza, con di­
precio a la prensa no se compagina con laSficultad podríamos sustraernos a tal imposición, 
pretensión de querer extender a les perió i  Sería ello una violación del derecho, cierto; 
dlcos la responsabilidad ministerial. ¡pero tendriamc s que sufrirla, en razón a que»
JPero no estamos todos cansados de sa-!po.Htto de los gobiernos que hemos padecidohe os
. - , ,____ r.foc ■ nos ha llevado a una especie de capitis dimi-
ber que los gobernantes sagun o p q privación de libertad en  ̂nuestras
cinden en absoluto de la oP^ti'op “® *^irelacfone8 internacionales. La libertad presu- 
prensa no ministerial, y que la nilnlsterlai|pgjjg y jos hechos han demostrado, para 
jio tiene más opinión que la del que manda?|yg,.g(ian2a de todos, que somos impotentes an- 
Contra la política imperialista claman to-jteel extranjero, y que a tal impotencia hemos 
dos los periódicos de la izquierda. Contraj¡legado a pesar de los esfuerzos y sacrificios
« F_i_« y t . I n o  /4m<5cfíî r\c niiA cpel falso liberalismo dé los dinásticos que se 
titulan liberales. Contra los estupendos 
proyectos que urde el Gobierno y que 
constituyen gravísimos atentados al senti­
do común, al sentido ético y a la patria. 
Mas no poT el clamoreo de la prensa de la 
Izquierda varía de rumbos la política sa- 
guntina, ni retira él Gobierno sus torpes 
proyectos, ni se liberalizan los psetíao libe­
rales.
¿De qué habría servido Oponerse a ese| 
viaje?
i Ah! Entonces tal vez nos hubiera trata­
do el conde de traidores a la patria, de 
enemigos de la seguridad del Estado, de 
anarquizantes y otras lindezas por el estilo.
Que cada palo aguante su vela en eso 
del viaje del rey a París.
Juventud Republicana
Se pone en conocimiento de todps los Cen 
tros republicanos, obreros y de todos los repu 
bllcanós én general, que pueden enviar donati­
vos a la suscripción abjerta por esta Juventud a 
favor de la viuda e hijos de don Hebodoro Pe­
ñasco, villanamente asesinado en Argamasllla.
La suscripción se cerrará el dia 10 de Mayo, 
admitiéndose donativos desde 25 céntimos.— 
: El Secretario genera!, Julián de tas fieras.
DipáícMs proifiiidat
Presidida por el señor Ortíz Quiñones, como 
vocal de más edad y actuando de secretarios los 
más jóvenes señores Rosado Sánchez Pastor y 
García Zamudio, se reunió ayer la Diputación 
Provincial, para celebrar la tercera sesión del 
periodo constitutivo.
Los que asisten
Concurrieron a la sesión los diputados seño­
res Timonet Benavides, Delgado López, Gó­
mez Olalla, Pérez de Guzmán, García Checa, 
Ortega Muñoz, Estrada Estrada, Qisbert Santa­
maría, Morel Jiménez, Cintora Pérez, de los 
Riscos Torres, Maldonado 
Acosta, Gómez Chaix, Martín Velandía, Ra 
tnírez de Orellana, Pérez de la Crnz, Caffare- 
jia Lombardo, Núflez de Castro, Calafat Jimé­
nez, Chinchilla Domínguez y Rosado Gonzá­
lez.
Acta
El Secretarlo de la Corporación, señor Gue­
rrero  ̂Guerrero, da lectura al acta de la sesión 
anterior» que fué aprobada.
del pueb o español, por todos conceptos digno 
de mejor suerte. Por consecuencia délas des 
dichas que han llovido sobre nuestro pais du­
rante el siglo último, singularmente desde ta 
resíauracícrn, con dificultad podemos sostener­
nos en pie y afrontar una imposición extraña. 
Despu s de haber consumido en ejército v ma­
rina sumas enormes, consignadas en presupues­
tos ordlnariiS, tenemos indefensas todas nues­
tras islas adyacentes, exc-pto Mahón, nugstros 
pUérto? del Atlántico y del Mediterráneo, la 
ifoní'“‘*‘ Poftuggl y casi toda la pirenaica
Ñuéstm ejércuó, « POf
(a guerra colonial y en lá r5?í®ute de Marrue­
cos, está ahó<*a, como siempre, dispücSÍO a sg- 
crifícarse y a morir por el honor de la bande 
ra y la dignidad de la patria; mas por cpipas a 
á( ejenas no reúne las condiciones necesarias 
para luchar con gloria. De nuestra mgHna es 
casi ocioso hablar; dejando a salvo el v resH- 
gio individual y colect’yq de ios bravos e inte­
ligentes marinos que la sirven, triste es tener 
que reconocer que carecemos de verdadera 
fuerza naval y que está aún lejano el momento 
de poder disponer de la escuadra que se cons­
truye, en el supuesto de que resulte útil paraj 
algo La Hadenda nacional amenaza ruina, no, 
obstante el presupuesto de liquidación del año 
99 y el posterior de reconstitución, pues los 
gobiernos, en vez de proseguir en la sendaj 
entonces iniciada, han echado gallardamente, 
por la opues a, y se anuncia ya un presupuestOj 
de 1 490 millones, después de consumidos losj 
300 millones últimamente votados para la liqui­
dación de créditos, según se dijo- La fuerza 
contributiva del pais está agotada, si extremo 
de que la emigración, que comenzó por el pro- 
let^iado, eotitji ua ahora con el contingente 
que le prestan los pequeño? contribuyentes. 
La regeneración, de que tan pomposamente se 
habló a rafz del desastre colonial, no ha pareci­
do por parte alguna y seguimps con 1» incul 
tura de los campos y  de los cerebros, y en i 
miseria endémica, egusa ce la degeneración fí- 
Y para colmo de desdichas.
ahorrado a España grandes quebrantos y hoy 
nos encontraríamos en situación de hacernos 
respetar. O bserve usted* que las grandes nacio­
nes consideran y atienden a las pequeñas cuan­
do éstas, por su cultura, han logrado hacerse 
respetables, y ejemplo de ello son Suiza, Bélgi 
ca, Holanda; convertirnos en nación respetable 
es lo que importa, y esto se lograría haciendo 
vida nueva, cosa a que se resisten sistemática­
mente cuantos usufructúan el poder.
 ̂ •* ^
Todo lo que precede. Incluso las preguntas, 
me ha sido literalmente dictado por el Sr. Sol y 
Ortega. Ya el lector lo habrá comprendido por 
el estilo prócer de esa prosa, en la que la agili­
dad, la profundidad y la originalidad sé alian ad­
mirablemente. Con el Sr. Sol y Ortega yo he 
tenido un éxito como amanuense; pero he fraca­
sado como hombre hábil y hasta como periodista 
que celebra interviús; no rae ha sido posible ha­
cerle más ni menos.preguntas que las dictadas 
por él mismo. Conste, pues, que no ha omitido 
nada de lo que piensa el ilustre diputado, pues­
to que es él quien ha redactado este ai tícuio 
que, en riger, yo no debiera firman
\  Juan Pujol.
DB MAORid
Luis pdórete
Luis Morote, el políticó honrado, el perio­
dista infatigable, el hombre Ingéiiuo; ha muer­
to. Ha muerto cuando nosotros y acaso también 
él lo esperábamos menos; cuando veíamos más 
acentuada en sus labios su símpáticá sonrisa de
irada de aguas en la hacienda llamada «Gorti- 
jlilo urbano.»
N ta de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del .6 de Abril último al 2 
del actual.L
Oficio del Gobierno civil de esta provincia, 
transcribiendo real orden de la Dirección ge­
neral de Obras públicas, reLclonada con la 
expropiación de terrenos que ha de hacer la 
Compañía de los Suburbanos para la construc­
ción de una estación.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
S o i i e i t u d e s
De don Manuel Suviri Santiago, relacionada 
con la casa que posee en la carretera de Ante­
quera, Puerto da la Torre y que tiene arrenda­
da a este Ayuntamiento, para escuela pública 
de niñas.
De don Manuel Domínguez Pérez pidiendo 
se le devuelva détermidadí ca tidad que,según 
dice,ba pagado de más por el impuesto ds cédu­
las personales
Da don Juan de la Cruz Bolín y Gómez de 
Cádiz, haciendo aná oga petición. ?cionales.
De los vecinos del barrio de Huelin, pidiendo
RpresMUjIe ig maligg, f, G(«u, —  i i n g H i  42.
Citsé PasouaUni
Alámeda de Carlos üaes (justo al Banco España)
Hoy última  ̂exhibición de la colosal película de arte, —
LA HUERFANA
la emocionante cinta, Cl sdíor del castillo negro.
Balneario de Toiox
E . PANTICOSA E ANDALUCIA
r / / í> j* ? * ” **^* a z o a d o  y  r> a d io -a c t iv o .—( P r o v i n c i a  d e  B á l a g a )
A as enf^medades de las viasrrespiratorias.— Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
t-mDoraS?ofí?fiUí f e iT  y Río, en Toiox,—poraúas oficiales. Del 1. de Mayo a! 33 de Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Octu-
la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su 
de la mesa redonda, hay mesltas separadas, a precios conven-
bre. — Se recomienda 
nueva capilla pública: además
se cambie el alumbrado púb ico de dicha barría- j 
da, sustituyendo e! eléctrico per faroles de gas ^
siempre; cuando mayor parecía su contento de 
vivir y su afán de luchar en el libro y en ef pe- 
rjódicQ} en e| mitin y en el escaño del Congre- ción de la Banda Municipal relacionada con el
De don José Cubero Moreno, solicitando qu í 
no se le prive del arrendamiento de dos metros 
dé’agua del caudal de San Telmo, que tiene 
destinado a! servicio de las cocheras fúnebres, 
como gerente de fa Socied d José Cubero y 
Compañía.
De don Manuel García, interesando se le 
conceda autorización para demoler y recons­
truir dentro del cortijo llamado del Conde un 
almacén,con arreglo a los pianos que acompaña 
y bajo la dirección del arquitecto don Fernando 
Guerrero Strachan.
Del inspector provincial de primera enseñan­
za, don Emilio Moreno Calvete, pidiendo se 
concedan 500 pesetas para los gastos que ori­
gine la Colonia escolar que proyecta traer a 
Málaga en el próximo verano.
De donjuán Notarlo Madueño, solicitándose 
le conceda alguna cf^ntidad para atendera los 
gastos que ha tenido precisión de realizar con 
motivo de las oposiciones que se efectuaron 
para cubrir la pieza de director de la banda mu 
nidpal da esta dudad.
Informes de oomisiones
De la de Arbitrios, en solicitud de don Bar­
tolomé Donaire, én feclamadón sobre el Im­
puesto de cédulas personales.
De la de Ornato y Obras públicas, sobre re 
cepdón definitiva de las obras dé empedrado de 
la calle de Alamos.
De la especial que entiende en la organiza-
CANCIONERO CÓMICO
“ J P w S l i  ■ G S #  ■
Dejas, Alvaro, el psis 
este, que te vió nacer, 
y te marcha a París 
en «éxodo de plácer.»
Yo no se qué vas a hacer 
el verte en el bulevar... 
Pero se puede afirmar 
que la tierra de «Mimí» 




E! baúl, alegre, has hecho, 
sin dedicar tu interés 
a que allí saben francés 
hasta los niños de pecho. 
Volverás triste y maltrecho, 
en tu papel de ordinario, 
entre París y la corte, 
por ño hacer extraordinario, 
y darte miedo el importe 
del peor vocabulario.
í Per razones y dificultades de orden económi­
co se desistió llevar a efecto la procesión de 
Níra. Sra de la Paz.
A propuesta del séñór -Maúrí, se designó el 
solar que poseen los señores Zambrana y Sán­
chez, frente al cine Moderno, para instalar Ja 
kermesse que se celebrará en tres noches, y 
cuyo precio de entrada se fijó en cincuenta cén­
timos. La kermesse comprenderá: flores y pos- 
itaLs, estanco, vaquería, avellanas y garban > 
f zos, cervecería, café, horchatería, confitería, 
l buñolería, neverío, cantina, dátiles servidos por 
* jóvenes mozas y tómbola.
Nombróse una comisión para que ofrezca sus 
[respetos a la Exema Sra. Marquesa ds Larlos.
I En atención a lo avanzado de Ía horj;, se se- 
iñaló el miércoles para tratar reparto de 
'premios a los niños de las e-=;:;üeíás y ultimar ei 
í  programa.
«o. Por élio su muerte, sobre ej dolor que caij-. acuerdo de la Corporación de 
san las muertes de los grandes hombres, de los time, 
hombres fuertes de espíritu, templados en la
11 de Abril úl-
lucha por el Ideal y el progreso, ha puesto en 
tpdos, amigós y qaversá r̂lQs—rqás de aquéllps 
que de éstos—, la triste, la fatal lmprésión de 
lo inesperado.
No hemos de hacer en, estos momentos de 
verdadero duelo para nosotros los periodistas, 
sus hetmanes, quecpipo hermanóle tuvimos y 
como a maestro le admiramos, una biografía de
De la misma proponiendo se conceda una pe­
queña recompensa a los individuos de la banda 
por los trabajos extraordinarios prestados en el 
mes de Abril próximo pasado.
De (a de paseos y a'amedas referente al mal 
estado en que se encuentap los jardines d§ esta 
ciudad y proponiendo reformas.
Del ingeniero de caminos de esta Corpora­
ción, relatlvQ al presupuesto para instalación
Luis víoróté. Sil vida y su labor, su extensa de alumbrado en la Cafetera de Málaga a Al- 
labor política e intelectual harto conocidas son [raería a su paso por el Parque, 
en España y fuera de España. Sean estas líneas | M O C ÍO I19S
q S o  mñerto! y romo'e'l |l t ir / t iS M Íe ‘” al i Delgeflor concejal, doajosé Escobar Riva!j9.
í f r d e s ^ K o  que ente la Beneficencia municipal y modo de aten-
Periodlstas ante todo, periodistas por verda  ̂i » » r * » ?
dera vocación hada este sacerdocio de la Fren-1 P®* mismo señor concejal, referente a los fa- 
sa, que tantas victimas tiene a su costal hadq que existen en lo§ 
esta profesión noble én la que más que satis- § concejal, don
ifacelones abundan los desengaños, hubimos da
admirar siempre y por sobre todo, y seguiré- reglamento -el Cuerpo de la Guardia muni 
mos SÍtnirando—porque es incapaz la muerte 
de borrar esas tanta^, tantísimas cuartl las que 
escribiera Ja pluma brillaníe del maestro—la 
fecunda labor periodística de Luis Moróte, y | 
ella nos servirá de guía y como de aljent > ep ] 
esos Instantes en los que, fatigado el cerebro ] 
y desilusionado el éspírltu, parece como si nos ]
Te verás en muchos bretes 
porque, para tu regalo, 
redactarán allí en galo 
los meniis de los banques.
Te servirán salmonetes 
de los más ricos y buenos, 
y tú; que echarás de menos 
quien te ayude a traducir, 
pensarás que son venenos 
¡y no te querrás servir!
En la Filarmónica
Y aún hay algo más fatal, 
y que te dará coraje, 
compuesto de ese viaje 
para sonado final.
Alguien, que te quiere mal, 
tras de mandarte a su antojo 
y lucirte por doquier, 
te vá a decir con enojo 
«Tú aquí, mi querido cojo, 
nada tienes ya que hacer,»
Biblioteca pública
sica de la raza. 
nuestra vida moral, política y social está ahora ^ ____________
como nunca, penetrada y dominada pof ®11 ¿infléramos incapaces para*seguir la lucha con 
egoísmo y la codicia, que se han apoderado I igg^ggejjjqgjggqos comentada en nuestra edad i 
de las oligarquías de toda clase que monopoll-ljqoza, en esos dichosos años de todas las ale-i 
zan y explotan al Estado, al extremo de quó,|gf{Qg y todos los optimismos. \
por efecto de la acción de los intereses, todos I Luis Morote, el hermano, el compañero, el 
los grandes núcleos o fuerzas políticas que jias-|jpgg|trQ ¿e toda una genaradón de period stas, 
fiH actuado, bien o mal, han venido a hg muerto.,. Su boca, que nos deleitó con aque?
Parpía "I®!®*"’ tiulehra- Este es el cua- ̂  jigg gqg elocuentes discursos de una ironía gra-
rareja, qqe ofrece la realidad. En tales condicio-^cjosa e Inimitable, cerrada quedó para siempre.
nes, ¿cómo podriamos resistir la Imposición de: -pajnpoco sus manos volverán a estrechar las 
cualquier potencia que sintiera la nisceslúad de nuestras de verdaderos, de entrañables amigos 
forjarnos a  una alianza con ella? Yo tema que' gg vida, le dedlcanjos nuestros afectos, y 
si esto ocurriera, ni siquiera habría en Europa ¿egpués de la muerte dedlearémosle en todo 
potencia alguna que nos diera alientos y apoyo momento 1̂  oración cqlláda y fervorosa del re­
para defender nuestro derecho g la libertad de
DE LA
Sociedad tcoadnka
P a i sDe Amigos del 
Plaza de la Conslitaoida núm. 9
Abierta de once de la mañana a tres de lo 
rde y de siete a nueve de la noche.
Y tú tendrás que marcharte, 
a soportar el asedio 
de los tuyos, sin remedio, 
con la «cojera a otra parte.»
Así es que date buen arte, 
a ver, en el recorrido, 
lo que para luego forjas,.,
No digan allí en tu oído!
«¡Para ese viaje, querido, 




$E VENDE EN GRANADA
re^jución, y que si alguna se prestara a ayu 
darnos, setía con la condición expresa o tácita • 
de ligarnos a ella» lo cual, a la postre, équival-^i
9
F. González-Rigabert. «Ls P p e n s s » A o « i* s  d s l  C asIn O f 13
fU-MM SBI
En la sesión celebrada anoche por la Junta de 
Festejos de" este populoso barrio, se acordói en 
primer lugar, nombrar presidentes honorarios a 
los señores corone! subinspector jefe del tercio 
de la guardia civil y al jefe de h  comandancia 
del ml»mo cuerpQ. -
La subcomisión de instalación de casetas y 
real de la feria propuso y se tomó en conside­
ración, que las casetas se establezcan en los 
sitios que lo desden los feriantes, previo pago 
de los derechos que se concediendo un 
amplio voto de confianza al señor López Qomis 
para que bajo su dirección se instalen puestos 
en la feria.
Una representación del Orfeón Malagueño 
ofreció cooperar al esplendor de las fiestas, sin 
interés alguno ofrecimiento que ia Junta oyó 
con satisfacción, tomando nota de ello.
Se acordó asimismo visitar a la sociedad de 
cocheros para Interesar su cooperación a los 
feátej|Q8,
La segunda y última audición de las anun­
ciadlas por el Trío Iberia, ofrecía diversas nove­
dades interesantísimas, y este atractivo, justa­
mente con el grato recuerdo que en todos deja­
ra la velada precedente, congregó anoche en la 
Filarmónica un auditorio numeroso y distingui­
do, cuyas incesantes ovaciones en honor de los 
distinguidos ejecutantes señores Barrios, De- 
yalque y Artea confirmaron los pregones de la 
fama y el julJo de la crítica al proclamár a esta 
entidad musical como una da las más perfectas, 
en su género, que hoy existen.
La maravillosa delicadeza que muestran en la 
ejecución estos notables profesores, el modo 
prodigioso de unir los tres Instrumentos en los 
pasajes más difíciles, de tal modo admira, que. 
a las veces, se sustrae la atención a las belle­
zas de la página para fijar? e, casi exclusiva­
mente,en los primores interpretativoí.
A la hora de los fuertes, parece que se du­
plican las manos; en el momento dé los plañís!- 
mo8, el terceto semeja algo así como un lejano 
eco.
No tenemos tleinpo para detallar el sugestivo 
programa, cuyas piezas fueron todas aplaudidí- 
simas, repitiéndose aquellas en que el concurso 
demostró con prjiongados aplausos su mayor 
cotnplacencia,
Por justicia y cortesía, hacemos especial se­
ñalamiento át Canción oriental,áaWcaúa compo­
sición del notable organista de esta catedral se­
ñor Salguero, quién tenía acreditada su compe­
tencia como ejecutante y ahora se nos réVela 
como autor inspirado. Las bellezas de lá obra y 
los primores con que la avale;;gfon los instru­
mentistas provocaron grandes y merecidos 
aplausos qu« ImptlSieron el bis.
También, y a petición de las bellas señoritas 
de Huelin, qué con ello evidenciaban su ex­
quisito gusto artístico nos recrearan hors de 
programme con la Danza española número 5 
de Granados,
Los, profesores fueron llamados distintas ve­
ces ai palco escénico, donde recibieron de los 
oyentes expresivo testimonio de admiración y 
simpatía.
Para terminar, un aplauso a la Directiva de 
!a Filarmónica, que ha hecho perfectamente en 
procurar la ocasión de permitirnos oir de nuevo 
una de las escasas agrupaciones artísticas que 
cultivan la literatura musical de nuestras regio­
nes.
“El Popular
SE VENDE EN MADRID
Admlnlstreclón de Loteríc»
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Luna creciente el 13 a las 11-45 
Sol sale 5,42 pónese 7,6
."  iSentana IQi—Miércoles.
Sanios úo ñoff.—San Estanislao. 
genios (¿o La aparición de san^
Miguel Arcángel.
Jubileo para
CÜAREMtA HO :CAS.-íg}e8Ía de !a Encar- 
iifeciÓJí̂ ' .
Para mañn^B^ñéiíi: '
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante el día
23 de Abril del corriente año
ALMACENES DE TEJIDOS
FELIX 8AÉÑZ CALVO
áe corcho, e^wfefás i^ra'Í)bfénas de todos S0í0f6¥|' 
f  tamaños, planciias de cérclto para los pies y sals&i 
is baños de ELOY ORDONE^... „ > .. .... J'í . 'vT |
CAIXEDE MARTIbpZDE.AQÜSLÁRW.
<s??te3 feUh^d
aw#!íasaKaMSEâ 8iifeaBifeĝ iii8ágáfê asa!ifefe»¿î î ^




esado por Cémenteríos. . . . . Í50'5d
> » Matadero. . . . . . 562'22
» » Idem de El Palo . . . . 7 ‘28
» » Idem de Teatinos . . . 670
» > Carne». . . . . . . 2.116'81
> » Inquilinato. . . . . . . 1.29378
» Mercados y puésíos pü- ’ ■
- blicos . . . .  . . M
> » Cabras, vacas y burras
dé iéche . . * . . 86
» » Timbre sobre espectácu-
los. ........................... 52T6
i ; te Cédulas personales. , . 1 69174
» Carruajes. . . . . . 694
», » Carros y bateas. . . . 436‘50
V ' » Peseaíio , . 20S'25
1» » Aguas  ̂ . . . . . 552
•> te Lfeentiás fiará obras . , 56
> » A’cánta'fillas . . . ! *. ' 641
PAGOS ^ 4 osetas
Instrucción pública. . 
Suscripciones, . . .  
Alquiler de un alsiacén 
Obras públicas . . . 
Animales dañiiicfs . . 
Camilleros. . . . . .
TOTAL d3 230‘85
Tótal dé lo pégadd, 
^sísiencía para el24 de Abril
\ TOTAL.  . . .
I Situados en las calles Sebastián Souytrón,| 
I Moreno Cárbbttéro y  Sagasfti 
f Esta casa ha recibido todos los artículos de tem- 
166'66 porada.
i>r«Kn ) Batistas desde pesetas 0’30 a 1. .....
*' °-v -Batistas cétíéíadesideMein 1 ) ; 3 0 ■  
Percélés desdé ídém 0'45 ̂ ‘'075.
Piqués desde ídem. 0‘60 á 4.
Céfiros desde. 0‘45,a 1. ■. 
fantasías desde 0,‘60 a I75i .
Drilesldesds 0'60 a 3. .  ̂ , •
, Lshá^ 90 céntímétrds y |20 Idem desde 175 a 7, 
l  'LEÓiión l 20,‘céítímétfQ8 déaídéS á lo pesétas,
I Veíoa tórpedós desdé 1‘50 a 20. ‘
Ebháfpés üéádé 3, á'áO. ¿ * ■
Pifeiós grahb de cl-ó con 20 métros desdé 8 ¡425 
- -Cortés le  traje paira caballero desde 10 a 50. 
X^an surtido en íos incbmpacabiés mantones ¡de 
crespón.
l y i i é r e o B e s  7  d #  M a y o  d s  1 9 1 3
MENTOCORINA DARW
Aílafailillfl?8 «ctlicaiacflto paralas tafemcdirs
y
£r. yiiíüjUf
L a  c a j a  c o n t e n i e n d o  u s i  p u l v e r i z a ­
d o r  e s p e c i a l  y  u i i  i r a s c o  d e  M ^ iÉ i to c o -  
r i n a  c u e s t a  9  p e s e t a s ,  '
. ■ Ü n f r a s d 5 ‘ h'ié M é r j t ó c ’d r í í i a  s i n  p u l -  
. v é f i z ^ t ó o r  3  p e s e t a s . , :,,





paa»sagaiBÍisMsâ aijgiî [¿aBafflBÍaKBiĝ  ^... Éñ
Empiezo dando a mis lédofés, si por acaso 
Ies tuviere, «na^fioticia eoísoladora: la de que 
nuestros respetables mandones y su cohorte te  
abonados ti turrón municipal están de enhora 
buena. Sí, señores. El reparto de consumos. deS 
presente año, está ya si cae, si no cae. Muy 
poco falta para su aprobación.
Además, y dicho sea .en .honor de susLCCnfeo 
tloñadorés, el tal rip'afío es un modelo de 
equidad y de justicia. Como qué está’ hecho 
con arreglo a unos principios flfiancíéros noví 
simes que tiénsñ^por base.Ja admlrâ ^̂  
embudo. El táléhté y la perTpTcá̂ ^̂  de nues­
tros amos o administradores se muestran por 
esta vez eh todo su esplendor. He aquí la fornia: 
Fulano tieáfe siete de familia; pero Fulano es 
un borrego que nos deja mangonear y m  nos 
turba la digestión del presupuesto. Pues vamos
j  .Espada
Para Jerez da la Frontera le han sido conce-
Sapefnumérarios 
Cabezas de 'familias
Ddn'Euséf)fo,Sérr<5T)p Barrianíp, Gerona 31 
Doh Ferriando Rodríguez Müiló'z, Sdúiós 14. 
Don Luis Négrón Ortega, La^unilíás
didos dos meses de licencia por enférihó albri-f DOrf*José Arias BárViéníós; TofnjoH#
barras y argollas paré céfíüfiáSi rejas pa­
ra escritorios y todas dasés dé^ t̂rá»6jq8'e l̂ 
hierro y atros melóles. * Antes de ̂ cargarlos ptéctos a la Fábricá de' 'cáíhas; "
— - a d ,  V E L E Z - l í l A t , l l G A ' i  2 0 . ; , ; / . ^
Se vende al contado. Se v^hdé, a  plazos, \
B , A F É í í B L i  B  A  R ,  ^ - j | í .  A  6 .,A.«
dos guardias del cuerpo de seguridad, (cuyos! A los grlíds qáé^diéfa la; víctima el
números lamen o no haber podido recoger), meivedno de la t u f e
los grandés.álmacéhes de tejidos iustificada ñor ú  de otros más,
i Torruélia sé han ífécibido Ms sürfidéá''cómpféfc»| “fj? ^ María al ihd?ca^o centro bené-
j en Íásíilias pririiavérás, gér¿as, vicuffaS, hlpa’cas y.|§^’8eji^r Dlfecí ,»r,se. digne dar publicidad a aquél a ̂  jéf&tura de vlffi-
’ díHíés para trájes de tábállérós ;épfóp{aooS'alac^Shl^x^íes; líneas, en las-Cuaies haré en líifeái .rancia, donde denunció él hecho “
;próiima estáclóhya preci08 müy conréñifehtes. llPígíníssisdel asunto. |  El sgre sorse dió a la fúea una voy w im  «i
Eifenso surtido en Mías, sédus. batistas,'tefasl El hecho, señor Director, fuéd siguiénté: Idi|§paf0 . - ' r ' f  vez necno el
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TÉMPORADAt




- Con. Diego Caballero Tenorio, Mármoles 4-.
Don Eduardo Pelaéz Rodríguez, Herrería 
RéylB.
- . - r a  M w i p a
Ayér ilagó a nuestro puerto,con objeto de repos- 
tarsé dé carbón y materias lubrificantes el cañoné-j 
ro «uéíiérkl Concha»
de primera clase don Vi
cénte Nevot Bernal, procedente del 11,® regM Para Cádiz se le expidieron sus pasaportes por 
. . miento montado de artillería iésth Ccraandanciá.'al vicealmfréhté dé la armada
a suprimirle a Fu ano la mitad de la familia,I _Han sido declarados apios para el ascenso, Manuel, destinado a la éscukdtá de
puesto que bien mirado, ól no tiene la culpa|^.ygjj¿Q jgg corresponda, el  ̂  ̂ i ^  j  ?
de poseer tan DU .ñas facultades para la con-|j^gn^apfe y capitán deja Comandancia de Ga-| P?ra Sa*LFernand^fué pasaportado el tdbo def 
secación de la espec.e. ^ Irabineros de e^ía capitel don Rafael Navaja I'
Zutano tiene cuatro; pero Zutano es un rflBraVóydoii Santiago Pérez Gamboa, 
beide qUe no ROS deja vivir tranquilos. Pongá-* 
sele a ese lo que se le ha quitado a oqu 1 y
Igada del regimiento infantería dé BofbÓn doh j 
I Atilano Díaz Navarro.
—Con objeto dé ser examinádp.pgra su in- 
j r̂eso en el írtSttíüfoWra guardia civil, ha llê  
[gado a esta capital el prim^ teniente del batff- 
jllón cazadores de Ciudad Rodrigo, don Julio 
[Vallarino.
-̂ En oso de pefffiisó sé encuentra en está 
[capital el . señor »uditor general de ejér- 
5cito don Melchor Saiz Pardo de! CástiliO.
—Al regimiento infantería de Borbón ha sido 
Mesíinado el herrador
afnHaa finada w nara tnrfna iians. ntie P®! |U pafejá 0U8 ¿11 aqU!:;.! SÍtfO f)TS8ra''.B,. , ,'í.de todas Clases y para todos usos," que está s« ío j) ésTá.| .
trabaja a préciós de fábríéú y qiie táh acreditadolP í̂®*?* ®P*‘Vicios, y Hevándome o mandáiidoihe-i ,  
i 'tlehej ^
O b s e r v a c i o n e s
v ¡ s s é 'Ü é ''^ i i^ '[  
:uardisk;d^ ¿e^riüi
------ - MUI.VIW ». U.roiauutt ' |3 « .» ... , —------■~ÍÍÓS,‘’ pOf'Iff •'"éf'VeCeíia
nos público, fui registrado minuclósiameiííe< vi®* «Mediterráneo» den Máxlraiífdnó Jurikel;- quer-ntnrs tirv tlÂyd-va rk*«̂ rr refi«A SlSG’finCOntffthfl' ftíl PI i'A._
jes siguiera, que. para. 61 caso es lo mismo, a1a | j  A^pasar'la^paíeja de g f i^.dé Sjri kd 
calle de 5anta Lucía por donde transit ba" m0‘ f  servic.o e,ipla cálle Larfós,- or* lé érvecerí
INSTITUTO DE M;:ALAQA 
Día é dé Mayo, a íáij diéz d.e l^mañáhá, 
BarÓtíretrO: Altura, inedia: 759t . '
Térhpératúta mífiinía: Í7‘6i 
Idem'mákimá del día anterior: 25'4. 
Dirección del viento: N E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: L'ana,
i como no lieyaba más arñie que un pequého. eoé̂  I ^ s t a b l e c i m i é n í b i '  ártójd^ un 
el Individuo que practicó eLrégisífbi'^®®® T   ̂ uno dé elfos,
ir i© í0 r 0 O lo g iC Q S |,lo  puso en conecilhMRto dé %u íóíTipañero, el
" ‘ ‘ ■ ■ , ^^ghardia mojado reci-irninó al señor de re-
fetenciji, a lo que contestó este üítiniro con oa- 
labras destempladas. ^
flPor^tal motivo füé denunciado i f  juez co­
rrespondiente. •
vamos marchando. ¡Admirable! ¡Epatante! Yo 
me descubro liéspeteósó. 'aóíé estos méoilos 
emineníísiraos, ante ef í̂ss colosos de la lógica 
y les deseo largos afías de intervención en la 
vida pública para bien de ía Patria y orgullo 
légítimb dé estos felices IvecínOs.
Cftro és que ante un reparto tan estupen­
do han llovido las protestas v los contribuyen­
tes han acudido a Secréíaría á entregar sus
social
Ayer se inscríbiecon en esta Comandancia los 
individuos Rafael Moreno Arce y Antonio Restoy 
I Machuca.
En breve se constituirá legalmeiíte,él orfeón 
socialista malagueño. |
Las dificultades para que esta agrupación ar-| 
tútica no pudiera antes constituirse, se han i  
vencido, toda vez que cuentan con un joven l 
y excelente profesor de canto y música. i 
a^critos, portehior a qué, cómo ótríS áño8,i Nuestra enherabuéha; I
ñb 88 celebre la sesión de la Jiíhta de sgrávíos.l , . , . “ . , , , j o , I
Pero fia ccuriido, señores,que el secretaria, I,y sociec ed de barberos de Sevi-|
obedeciendo óidéRes superiores se ha negadolL®’ 9 * * marchará a di^a capital el Pj'ssí-i 
en absoluto B dar recibo de lá éiítrega dé l a s Í l ¿ * * í ®9 sociedad E¿ Fígaro^ coíñpañero ̂  
sOiieitúdes. La ley está bien ciara; x I
obligación de dar recito de! día y la hófái. ^̂ 1 yjaje es tomar párt .̂ en pn mi-|
- : etc.,»;.pero aquí como sé ve, la léy-ék un í!f P^op^S^nda que tienen proyectado los|
peí que sólo sirve como complemento de eseo|®®yi *í!**̂” , i
psra los actos fisiológicos de fiuestrós Gáciqüel.l motivo ̂ asegurase que de la men-;¿
Así. resultará que podrá llegar el reparto a Má ff***̂**̂ ?
Taga, sin el enjambre de protestas justísimas 
que deberían acompañarle.
Esto es un verdadero escándalo; estos son 
actos de impudor intolerable que no> pueden 
quedar impunes, porque llevan a más deí piso­
teo de la ley, ía burla y el escarnio para etciu-
da daño, desamparado hasta ese extremo repug-b,- , , , a i i, -
naote por quienee tieneia el deber de velar pofÍS*'*T***l“*‘ »®®*®
el ^fgeho y la fusíida ■ itariss en la lócaiidad.
(Federación andaluza de dicho oficio.
Sigue la calmé completa en lo que respecta! 
al movimiento obrero local, no r^qglstrándose ¡ 
noticia algur a que merezca publicidad. I
Por lo que se ve y observa e |  muy probable 1 
que el presente verano se deslíce cóp alguna |
Bütfd^'s éfitrádos a^er ■
Vapor «Grao», de Táiig-f,
» «Luis Viveí», de Barcelona.
» «ViceníePiichóí», dé Melilla.
» «Zafra», da Marsella.
Bagaes despachádb's 
Vapor «Grao», para Alméría. .
» «Luis Vives», para Melilla.
» «Vicente Pucho!», per idetii,
» «Teodoro Llórente», fiara Ceuta.
» «Silvia», para Csrdiff.
' * «Zafra», pára Marsella,
Laúd «Eíoisa», para Denla.
, d e  v a p í© r@ ^  ^
SáUdas fijas del puerto ¿e Málaga
|,cital en malos modos y en forma"s que están ré- 
Iñidas con la educación, ordenó* mi prisión; y?
IconduciíOifuí ,a bs ,calabozos de la A^afiaj sin|
 ̂queme sirvieran de nada las protestas que hicfel
|d e  mi.honradez y mi inocéncía .. y allí en equé-L
I líos cabalozos tuve que pasar qhince horas de I" b c t e n S i l«
I amargura, sin haber ni quien quisiera explicar-f fi rflhn vr- - a i „
i me las.causas de mi detención arbitréria. iva en la Pía*
í Al amanecer del siguiente día fui instado p o r ®  García .Viilateno,
la pareja de servicio ssn Ja Jefatara; a hácer*̂
liftipieía o zafarrancho del calabazo, a lo qúeP  ®̂ ®®"̂ Ĵ 2:andO fuersemente. ,
me negué rotundamente, siendo entonces ínsufil ingresó en los calabozos de la
.YT.- - - . pedo per uno dé dichos guardiasí que osterttaell '
O & ^ as  p i a b l i e s s  is tu n > © ip a le«  ' . |ipúmero. 33, -M qpe hice ssjb.er jo  arbitráfio dé I  ' - ■ ■ MÍBWowédía.-
Sálldas de ínáteríáles^y eféefós éíí el áík de mi, prisión, contestando dicho agenteque b a s ra í : Ú4 mobüiario de una casapaíticülar éscrifo,
hoy: ..................  :  :  cuando estaba-por* ladrón; a:;fe|río y biblioteca con o b r a r á
Ñ o ílc ia s  fo feaíé i'
gran mérito y
Cura e! estómago é fntestlrios e! Enxír*ÉáÍb«
.|ips®íoi* muaeS^mSÍ
finca seríkyo cuando estaba  ̂ ........ ,___ __ _
tina arroba de cemento romahó, aíá cálíé Sign u»a (fe la tarde me concedieron la bbértad, eiri lptros 
Nicolás, pedida por el oficial Mi guélQiierrero. darrmer explicaciones de ninguPa tíase. No sé s i l  Plaza Ve lá Constitución 6 14 
Unsáéo de eemento román'o, al PésiHode= hsfiréxometido una íorpez ai no darles a esos®  ̂ "
^Sarí Pablo, pMi'dd p6ré! oflc'ái'Miguel. Padi-;señ6|es.las g.’aclaé./. 
ílá- , I  ; Esta é's la verdad escueta, señor Director.
' Uii áaeo de cementó pbrtlátTd, a la-cállé de ía’ -poy, natural de Palencia, tengo 27 años'de edad 
GráRíá, pedido por*él oficial Eduardo Rániokr > y  lfevp ed esta un año dedicado al comercio’dé
= Seis sacókdécéfhendb pórtiánd.P la éórHiiárposíafea.si por mayor y menor, y Giieníó en- Desaoarece en el sefn mn í Aisítípadifc 
deTMuené. pedidosóoráofttíai'^ñri^eAbó-;^ capiíM(;on;i^ a o ^ s  qufeVuidemgaráfitB con rANTÍGARIES
Iafi ?.“ , " '  ̂ ■' ‘  ̂  ̂ L F zarme por mi honradez;. ' .¡i Desconfiad de las sustituciones
i Dós sátíós dé cómentó dé fibrtM'nd; úñ'b.(ferfli- .^Np.tengo razón sobrada, -Sr, Dírééíor, p^ía ■ Venía en fermacias y drosuerík
da (fe cal y do^rtesilláSCalpéllá, pedidos pér ^  acto llevado axábo conniigd dé^rr J D#^íáHó-én'Máfegá: IX íoaouih Pl^denaBel oficaljosé Gómez, n  ̂ r¡faenas
I Píezpifastronss, áía óMlé Pataísb, pfedidos . rRuégele, señor Direclííríifeméíla aíéííc de' i'- -
; por e l Oficiáí Miguel Quérréroy. ;Ja  autoridad a quien correspondá sobre'este L 8a y i s t a
I Existencias de maNríales y éfectós phta el asunto, para que no vuelvan a repetirse hechos ' Enfermedades muy rebeldes dé los ojos se 
día 7 de Mayo de Í QIŜ :'  ̂ : . v como este, q e redunda en desdoró de la jifeti-VP? tra t^ ien -
^ Pérp dejemos ya la cuestión del reparto, 
J  .aUíiquejmás tarde tengamos .que volver e éllai 
' otra película y si es" preciso con una sesión’ 
.fompíet.adei cinematógrafo. «
.Mientras nuesJr̂ ^̂  mando//es/ es-''
;  fos jferiibres que tan bien ganado tiene elHitu-, 
-Jo  de «e¿:̂ *aihidades públicas», piensan icón Trui-I 
? clón: en ¡g boi u bendita de poner al cobrcí êl pri-' 
mer írim'ésire, nove? ni se preocupan dél la 
r ií^ntabie abandono .emqúa .tienen las Ordenan 
' za¥ Mñicipa’és. Grúpos de rapaceíe§. y de 
gran jas sé» los. amos da ía calfe, apedreen y 
ofendan él JfeáiseiÉÍJ;8, i^n:^em Idp viicbÁós, dis 
paran con próyecíiles de barro sobre la§ gen­
tes y. íleVan a cabo otra mil indecencias, sin 
. Qy¿ jamás se. vea por parte ^guna la poHcí 
dél *1**® segaraméníe estará GíiUpédw.
"en'qti^^éi^''*’dcníésíicos o- acompanándo a los 
égentéééjé6éfivoS^9«®̂ IRUcho tiempo a
está páñé sü'principal híjóióli, ,
Nó.vén táhipócóx'omo ;se é^cah jas fuentes y|
JüAN Lorenzo.
A ttd te iic lá
Pilastronés, 1179;,áacos de cemento romano, ciq. " . - ' ’ í^^pétíál dél
19 y U2; idem.de idém; poríland, 85 y 3,4.̂  «: Reciba las-gracias máá exotésivas de su res- Dr. Nicolás. Coñsül-
T pb,sérvacloriés: pambio d‘e urta espípeha ai ípétuoso y S'. i s¡ Victoriano Bór/e Ferndn ¡iPP^ ^ y caüe^de lá Bofea 6,
JoficiálManéél Martín;.idehi de tres ídem a Icis |Málaga,
[.nrrecifedóres. ' :  ̂ I : , j  k- Trasladamos la queja al jefe del cuerpo de! 9^#®® ó  S élitfes
5 Málaga,2 de Mayo dé 1913.—El Guarda A!-! seguridad, para que haga saber a SUS"subórdl-^
'̂saldrá de éste puerto el 16 de Ma o adñifilén yg^^fiono delqs Rios. , nados las eoRslderacioneó
ádq pasagercai de segunda clase y cargajñi^Rio de ; Obras Mmicipales por Administración I  jf**̂  X  ®®**9*̂ > trárijeros a íá médida desrdé óchó pésétas' en
í ianeirq».;§é?f??> .ŷ, Buenos ) Obreros que bam írábájado eii á  día de hoy P^ra que adopte.las medidas Oporíü-^adelantq.—Fajas yéntralés pará séñóraá y'éa-
; con conoaRiienío Quecto para Pa^anagua, Ffprla- én las obras públicas, 115. , |bá!ferÓs'_desde dóce pé8étáá én ádelánle;^Tl«
Importeda los jornólés, 413 00 pesétás. |  /  W ía|éi^© é Itáñíés para corregir la dárgázón dé és^áláa,
El vapor trasatlántico fransái
aópoli», Rio Grande-do Sul, Pelóíás y Porto i 
áléare con'íí-fisbordo en . Rid, JónerrÓ/uára. Ia 
A^uncioú'i y Vüls-Cóncepdóá con trasbordó en
Hurí©
El bario.uillo de la sala regttnda lo oéhparon ayer \ 
Juan Manuel López Galfeta, Francisco García ; 
Agullar y Juan Agúüar Sánchez, eutbrés del deli- i 
to da hurio de una caja con doce: toquilias de lana, ‘ 
que sustrajeron en el Llanc-.de Daña; Trinidad, de 
una cabaiíería conduQúíapof un írájinpn|e de Piza-:;
rra.
Siete (^ros á 6‘50 pe^tas-^unó; (por baja éú j Por fus djfereiite^víss; de comunicación cinmenía y velnticlnco pesétas.-r^Óeme-
pr^ios) 45 50 id, - ¿Jlegado, aiesía capitel los señores s lg u ie n íe b ,I^ ® M ro j,d e sd e  siete-cincuente
Dos cabJlerías y ün peón paha él ¡riiíój 11 id lhospedándose enjQ.8 hGtefe c0nífeuacídíllf” -̂ *̂ 9.̂ *̂ f®L“ ^*Maelásílea.varios,nsieh^
Total, 469 5D pesetas. - . .í se e^P^bannj ifejss Je .^eñoras,T7Att(|PUfes <d8 fotografía.—
Málaga 6 .#  Mayo de m X - L u i s  Robledo A Régina: Mr.'Hauskuís y don S^vador 
Ls| d i r e c c ló i»  d e  lo® c o n s e r v a »  . ^ .  ̂ Siglo (esquina M ofínm ^
d o r e s .   ̂ ■ V i c t o r i a : ,, S e  t r a s p a s á ,^
sfíjfá..da;efett\fiutíríq e! 2ade Mayo tedmítisfído I Nuestro coléga É ttiÚ ría  Malagueño, da la * ía ^ éstabfecimiemo; situado- en sitio céntrica y« « « . í«/ t̂ida  ̂«aarcjd o.,Fqoyy , , ^  , . ; acreditado
liss (Chüe) eon trasbordo-en Baeao8-..A!re8; 
Elivapor corréo franséís
paságérós'y'carga para Tánger, Melilla, NeíBours,' L**oticia siguiente:
Los procesadis sét^ohfóMáíVcon Ía pena, de ! «Hl señor' Maura ha desígn^q; a lok «eñorés* f Í jE" h d‘' f r n f ó f m M ' e n  .esta A’dmlnts'tfácíáñ, ' ’ ’ >
isniesesyundía dé arresto'niayór qíie para el CMníf: Japón ¡ CaffarénaTdoriJbáé^ Gutíé - S e  ’-ina, Cr.w« 10K Aust.rahaF N«évd Zeiandíe. i frrez Bueno  ̂ y vjnue , RHímtindn Fpi-náíifíc  ̂ c o a n is r a
y sé déjá‘ei#^|iíá^a barrfe» enteres.
No- vén rObar'á Jos íridteífiaiésv qúe dáii' fal­
to el/^n  y hó^cab l̂ los- dehiás comefeti&léh. ‘ 
Nó' Véñ estás cállés. Ifénas de bácíiés qfie Wi 
acaso se renensirsen dé báslirá
^dos
I  López Solera, y multas'de 125 pesetas, para los 
otros dos, solicitaba el represeritantéMe la Ley. ",
Señalámiéntós para hoy 
; , Sección 1.^ -
Velez-—A sesináto. —Procesado,-Ráfael Cam­
pos Fajardo. — Léteadoj señor Grüz" Lozano-— 
Procurador, ̂ ñor Ro,dríguez Caí quero./
Sección 2 • 'i
Antequsra;—Estafa;—Prócefá^dqá,‘ )u'?n Rivera
%\ '■ v&pfií ttjé's&UásJ'fítóĥ ^̂  
afine
ipnn na»-n mta : J.a5 ando.;Eertiáfldez,,don Macuel 06 FraUcís-
f tanto se eUgeTeíl ̂ Ueveri la fcdóm d^^   ̂ dpn.Mipel Viñuales,.don M.artin . Gadei^a, jieyen ja  dirección del par-^(jo,n Luuas García, don Joaquin dé Miery donĴidó cónseryadqr en Málaga. ».
N(? la hémps yisto  ̂ .confirmada .en muésírtíl
méha%ié.íido'én lá cab^á.1:jító paféz^^ 
Pof-Süpüéstpv, -hah je'V.er /el.lcspt ¿Qué' 
han de vef ' ít^' (̂ ué háii Lccnseníido: .qué jBigai 
muértO'dé hambre el pobffi, sépulíüffiró' de Ja|
Expósito y J'a;m de Dios Quéáadá-^-Létrado, sa- rj^^q  Qómez ChaixT«alíe de íosefa 
líqr Cazorla,—Procurador señor Bustos. . . í f r í e s ^ , ■
sáÉrálcle ésie  ̂-paerté el 6 dé Junió ’ádmlüéa»'i^9t^^® Cronista^pero desde luego creemo^fLyóúe 
3o pasageros de segunda ckse y cár^; 0áíia cierta, p,pr q*^ Jas personas que sel Ni7aVjSr
jáne^o. (:ón, atrasbordos, MohlsiVldê  ;:,hO|nbrgn son .las más indleadífs. ¿ 8.. aj
T ele^ > É l|n ®
Para informes dirigirse a su consignatario
Maj^elMife;




,Uha máquina para enfrenar cortes de calzada 
enténzo;- ■; ;
'Informaián en eéi5 Ádministraclón* o
P e r i e p í a
Una.viuda coñudos hijas ñífeyóres defea una 
portería, Tienen personas que las aboifeÉ ̂  ’




Relación de los jufédó? que fián dé actuar en el| 
caatrlmeatre da Mayo a* Agosfó: ' - •
Jüz^dp-de :fs;|íigimeáa ̂  ■
Cabezas dé faniilta  ̂-
Don M á x im Q ^ fe tó im g tó  . •Fábrícáde"aserí-ér m t W  1^-Í
Don Francisco Martínez Rivera,.Nqfeuera 12. i * - -  - 1
adeuda siete mese.3 de haberes el Ayuntajnieíi
to, ha oslado ex^é^ó» allí en éi ;̂ Ĉéínéqjíérl.Q,_ ________ ____ ________
dóááé tedia podía sbcófférló, a* .convfeti. t̂e en] Don AntdnioiEscríim EscudeíFOí Aiaíheda 48 ■ p
8úíró|)ófagO,iante Un fihmbré slcTémeáj^V Y i Don Matías Lairar-cá Mtngiv'esá  ̂Oaftiás 4 
cüáhd(j fa^a'pédtr por Garfdid qúe fe págaráuf tDon Teodoro Simó Giément, Luis^Velázquez V^\r 
lo declararon cesante. Y cuanfe'^fvíó ú^edírl Don RafaelRobles E?«̂ dero!, P--Gómez. ;
Un poGO 'dépah p§m só LmiíiáJé aménteáron! Don Juan Garda |spmQsa,T^?,^ |¿i ' ’ Don Alfonso G<‘raez García, Marmoles,23. |
A ■ a!' ^  ^ 1*1 Don Francisco Fernández .Fóficé,'Lagunihas 24.
triste por tratar.,e _de un tepu^jfte.ó. revüal Don Juan Meléndáz Górdijló, í?an Jtian 62, a  
;«;i^taqueí-puBt0"̂ 8 ha; p^r^ateel sentidpjhftfsli Don José LópeiíRNáá/Parfas^-■ ;; > |i
y él fiúmteídáí!; entre;lo3 hp,m i  Don Eduardo'Herrera Lecándá, Ai Bórrego3. §'
j****** 'Valor peratey Marijuésde la Panié-1
. s t .  I ? "  i
rrar; |jis oidg^: y U ,pas.ár la .nótee ;v||ánjp';|^ Don.fíU'te'Jiménez Bonilla, áan Juan.80, |  
CUte^'queJi*^ se n®? ^ ñ a ir Dóh'Hilarío Fernándéé'Ma’tín, AhS«VíáS9; ’ I! •6V'M‘*̂ ífftertn'. Y* aisí'finmWdíh'te'- éstna' nOn InsiS'Ví»1náKí.i Arfas F¿>iir>h Ofí
a m>m m. M « « ■ ■ -■ ■ ' r> MlQflftClflrt. fllGS‘,11 f1 .• TlÓtil hl/1 /M'íe» t-t «I  ^Escritorio: Alatne.da P:FncipaK qúniero 12̂ ;;
, l.v jjhpprtadpíes démadefá dé! Norte de Eurt,,„,, , « ■ . ...........................
^É C |(S |éS iféé Í © r t ^
ÉnU n   ̂ ^  ■
pasóafecárfeí; ;J ' ' ÍA \ Í  ■ l ín p o i! * ta n ia -
l f é s ^ tó :e M  L Lo.más cáSmodO,
I América y dél país. Mito de las.EscIavas, sito en la calle dé Líboflif|Garcia, se hundió jun andamio que allí >exi&t|a
i.E^elnegcfeiaíia cor respondiente de.esíe.éo>lf ® píntarlaj Idáñdole fifi.
^ y it se.reqíbierpn ayer; los paríés > ‘ derecho y produciéndole u |a
................................................feM .̂r^a Mpréno, Antqnlo Escaluna-Mora Hnri ■ ̂
J "  « s-  ̂ A . ll^Baldascjuin Torres,,y" jv8é de-la Torre Tó-f fué.denunciado en' íajetatura^lé^
r*"®' ' . - j / Aü :
Iroii
UNIOOS FABRICANTES P f# M Í # a
'SDCE^SORES BE
Don José elasct» rias, Féijeó 23 
, ' , Otipácídádes‘] ' f  l
Don José,Sotó .Pérez,Mármoles Í7̂ . '
Don Jtian Fernández Jlraenéz, Olíás,../ ,
Don José Barés Mpíina, de^lqá 16. L ' | color, de 9 a SO pesetas. „ '
Dan^Mígüe! Castilló 'Mbhtáñez, Tbte.aĥ  ̂ ;; . f Valdepeñas tinto y blánco, a á pesetas,Don Antonio Sáé'nztSáenzy Márqüés dé ía'Páriie*’hebray etc, ;. I
i
te*"?‘̂ ®Tópresión de íatrMa dé itór '
■ • | 25*pesetas teda lite; C&átVs, eóMéñv, 
lYas-dé San Marcoá, 20: IgUaléj'r'Miías :
I na y Viirahugva de Alga
I S  © © © í é' s® si © V i rá ® s  T |v 
I Venden Vinos Secos dé 16 grados da 191 í a 6Í> Excursión tetíiéfo 
ipeaetaflaarroba de 162«3 litros, deJ9C®a8‘50písiyo de 1913. '
Dutcey P, X.,7‘pd;moscatel,Lfe^t) .y í5;paas..i>rocarriiesEuburte^ l is te ra  safirl
sídff pfirdé'r ét JiéíñpB. ’ aáf éhW^ió jfeJesta 
completa anarquía ter^mps-que vivir lós 
Jjofi honrados áin dormir de ríoché y trábáfandó 
de; día párfi‘gáfiár eldínerc^ qué luego se .lléve 
ef müfiídpío para lo que él sabe. ' ,
Esta, es toda la pplííicq de los señores qué 
' hoy séjfefeafi Hberaíés 'y  tnañaha, .sérJiamaráñ
otrá'cQ^Ar.úfi cfiihínal .sbariqóñte „  . ^ . r.. -' órdené’s .deja Adminfetrfeíófi.y ufi cuidádpfek-i Don Francisco Fuenes Diez, _  _
' cé8|vo;jiáré)fionffeclofi^fe y co- ^ U'̂ ^̂ âlez Junquitus, M. Pt- ̂  Ce¡ínpo (Huerta Aitaj.
Y^esíe eSado^de^coi oue aauí osdteemosÍ ^■y q a e e íg e tó ff lS  toá^ Melgm,o,.Sm:J«an de . « a K S M S ^ ^ ^ ^ « p » a i ^ ^ M í  II,
a ios hombres fútenos,te jteciudadfeés? honrfi-f-DónÁntonio Villar Ü ftené'S jra^ ' I w f i l  A  ‘ s
dos quéqfiizá'sea precisa una catésteofe paral Den KárcicoFránqúeló’Cartescb, DúqÚéVfe ’ ^  A  f^^uoservacm hasta el viernes,
quitar a la Patria ía mugre de ios'sfglo.í y sP |r ía -^  - ■ : • . 'y •
.bratíavterSUsaecuíaresimifiMíciaa^ DonEfiríquaiiefreraGosnié,.TtíríjjÓé89C J i  u ® ss
eadd îÉwlfiás los^fie mferni’Vífl'R^dbHte' cd-fc :Don JoséiPérez delCidyíAlfÓnso^ilv • ^ ® ® ^  r>; T ' 8l i í a  © a p t^
mo la única e sp ira rá  sálVá'dórafA J,|;i toda clase
^ J  _ e en oza,/.; ' LüS ñlicéicaten' W l f e  l é í a d o & ' ^ c fó t^ á rE L
hútii 1 SOteára él día 11 -M'a f 5^ * * » f '
" ES l.^'dte'Rlíayo
Î os cbrerps de Cuevas ds San-, M f̂cos-cón* 
^memorarórt iajlésta del L° fe Máyeí, cefetíran- 
do una ofdénadá tfianifes'íáfción, en iá quéfor» 
tnabanteáS;.de mi! personas. •
... , ...................... I.;' , . \ y : ' i D e i é i i e í j f é i i í
i Jfeñauate las tméve tíeja-nófihe' dfifte ufe? Tí^LdéJVíthidbn'á hadetéi^^
teonfereiida ertte! locái de ía Sociedád Malfi-^ÍY^fefefe difeu teiufed Wlas Mfirlel,
, , , --ñoTgénéra! Vivár. : dé^tedad, "cótrtpliéfeóéfi éj
. . . ®®̂‘®*”®hcia versará sobre e! te te  el domicilio de jülíána Viilodrés Ro*
Militar,» , f máa, dq;cuyo héchó heinéis dado cuenta a los
Jec ío res., ,. v'-|en  d .tren te6 íás8y '4 l.? :''^J."   ̂ I '
AímíprW estabióíi a píe a laireapsíable señor,,iIon Antonio GariDaldURoárí-l fe* puesto de Pófi^e'trfe ha
t'RSCIOS, CONVENCIONALES f k  la 1 ^ ,  q^figaez, pets.MSda acrisolaía ¡lOnraiez one
Bodega.; a « í,i,r ti y e .c « ¿ tó  «ihi&aaz t S " S “ S ^ S l S S L i ? Í S a I ^
, .  j e t g F O m  M f t . .  3 « ,
éúél tfénde
ayo" lk 3 .
ño 22.
I Don Rafael Jiménez 8ilva, O Jas. |PEE6i5steoScL5¿;7VmoS^ó|vAVde';LrtiSS.feP¿?y^^^^^^
Popular"
/ diNgfe ináüijos fe pteffera.y
¿kecfealfe atrifelate familia nuestro te s  sen-1- tfeferes,
jíido pésame por la desgracia que le aíHgéi p
'J  • 'l lb á í  |  ? B S ! 'é ^ C |l é B  - á e
,. .̂._ t̂la;Ca|te (fe López Pinto,, barrio díifí’Buííó, I Por diferentes conqeDíoa ingresaron ayer en 
T«^t|Prteron María Pórtilio Ruiz y Miguel Gó--®®*® Tesorería de TiácféMa 43.731.71 peseta*, raez; Gómez, » »
Í ® a f& ífa é ' ' ’c á u S á  1'“ . “ la . d iíF yT S 8® ,Í-¡b r!i«a !v® ^” -----?--------  . t e  .pro.ioauco reser. a g ¿e Clases Pasivas del Montepío Civil, Militar, J if
r- iy C «- /'>ü> i • V
■ -> -  ̂ , ■' ■• - ‘<..', ,-l -S.-.7'&s 'í '̂
„— ----- js3_̂—---..̂ -;,¿xfr%̂ gg»-iSgssas5Ŝ â í̂ sBiissaa!g»̂H6feâfâ {t>ijte¿g.fe¿i-asg'bA;̂  ̂ ■sníe.̂ í̂iTi'̂ v-
íVíS*:' ' í:> í,' a  V'
Ayer coKstítuyó
3OTÍ
tos-ha aprobado el concierto celebrado con donj 
Ruperto Heaíón para el pago del impuesto de e!sc-1
^ ___ <m la Tés'dr'erís'fsíe Hacienda
d^n^ îW"de¥'Se^ésetas<íon Jo8é'21̂ oreAoF ___  . . - _
oor el 10 per 100 de la subasta de aprovechamiento tricidad del afio actual por el consumo de la '.fábrica 
de esparto del mente ddíóminado Sierra Blanca de titulada Esperánza­
los pí^P^s* ̂  i ~
_ . MJniatfl,.?» ,1a M«í-í<s¿̂ o uo ̂  Poi el n5lnr«terio de la Guerra han sido concedí-
tó Í ó lw « 'S ? D á g J ? o ta L « d a  . , . ,
líS-dí^nlstraéfón de PropiedíídesideBdrcelíma, - Don Antonio López García, comandante de In- 
ál dfitíáPcuarto” de ei(ta Ifltéfrven'ción, doir Nicolás fantería, 417‘50 pesetas.,
Áíraíá'Heif îa.' I Don Anselmo Martin Cárdenas, sargento de la
-^ . I Guardia civil, 100 pesetas.
■ ta ‘D5t«cci<5n general dé Pirópléda'dé's é Impués- ? Mariano León Anaya, carabinero, 38'02 pesetas.
¡viva la Escuda ¿vlodarna y vt*i
M á M é
p. so ík;|
va España!
También se organiza una manifestación sé- 
“ T re ^ re rT ®  “ '* '™‘«'-|P®nJííuo i  po; !80 (nterlcr........
Entonce—dijeron los oradores—necesitare.ÍA^(»tf^fédM?p^^*'[ mo8 que acudáis todos.




El Papá há réáfíiídadb stts paséo^ per él Pár 
que del Vaticano,y las acosíumbrádás récépcio' 
nés de? cardenales.
‘Prémtbfécibká la Visita dé varias peregrina*
El dómíngo^haHrá'^füíici¿n religiosa- eii lá Ba- 
sílfc'á 'd'é Sáíi Pedro, para cé!ebrár;el réstáble- 
cimiento de Pío X.
Dó Sáii pétersburgo
Un auto í óvil ocupado p'oir el secretario de i 
la embajada de España, señor Ordoñez, chocó 
violentísimamente con un autobús.
6 Mayo 1913.
De Barcelona
Los tipógrafos celebran esta noche una reu­
n í^  para tratar de las nuevas tarifas.
Créese que se declarará la huelga mañana.
Los carpinteros persistan en su actitud, as­
cendiendo a 1.300 el número de huelguistas.
Los patronos fundidores se niegan a aceptar 
[a jornada, de nueve horas, continuando por lo 
tanto el conflicto.
—En las fiestas de Rabada riñeron varios 
mozos y dispararon cuatro tiros sobre un músi­
co, hiriéndole gravemente.
Se hicieron algunas detenciones.
De Castellón
El procurador de los tribunales, don Teodoroi 
Pastor, se ha suicidado én su domicilio, dispi-i 
rándose un tiro en la cabeza 
Ignórense los móviles.
De Ferrol
^^Mil’ares de personas;han visitado el Alfonso
Jim^ói abómpañiado de los generales de ma- 
fina' y de ipes ingenieros ingleses visitó el acó- 
raza^ Í25;óc/íí̂ ,
hubo un lunch, brindándose por el 
ejército y la marina.
® infanta fueron a la estación el 
capitán genera!, el gobernádo'r militar, el alcal­
de, los jueces y cónsules, representantes de 
todas las sociedades y nutridas comisiones dé 
los diversos cuerpos de !a armada.
Hizo los honores un o quets de! regimiento 
e Zanrnraj'G® y jiiú'sféár
®1- el AlcaWe !é entregó un 
'f!?>réá, diciéndpie que tenia a honra 
gi?,an(̂ ':dterle la bienvenida en no'mbredel pue-
^X"9'íntérí’a sé mostró agradecidf.
Seguidamente revistólas fuerzas, que desfl- 
iaroa.eír ct>m^p;dg honbir, yf a! pésar la bande
M tlh ím  Báifcd c i Espafiá........
* » Hipotecario......
s «Hispano-Americano
* » Espgñpijde.jQréditc 
» de !a C.* A.® Tabacos..,.
Azucarera acciones preferentes,, 
Aziucárera » órdiuaf fas....
Azucarera obifgaciongs..,,.,,.«,, 
„  ■ CAM BIÉ 
Parfe á ía vista,
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PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.










tÉpiH ie ■ «  Ion
Extranjero
6 M-̂ yo 1913.
Db Farís
E! orden de la comitiva que se formará para 
la entrada de dqiLAlfpnso én París, será el si­
guiente: EctméYa cáfroza, écupáda por don AI- 
rmso ŷ  PüincáYé; segúnda, Ronianónes, el' 
Presidente del Consejo francés y coronel Sa- 
tiye; teicenf, ministros de Negocios y ViÚau- 
rrutia; cuarta, eofonel Echagüe y condé de 
Aybar; qüintá, ba óii dé Casa Davalillos, León, 
teniente Rivas y un oficial francés; sexta, Da­
niel López, Manuel Broceas y un jefe dé ésbua- 
drón.
vista ni extraña, sino simplemente muestra dé 
gratitud por el término de las malas Inteligen­
cias entre el espíritu español y el eurppeo^^ la 
afírmaclónfd^é <|ü^én' nuéiffós 
da no hay t?bíéza ifl.reserva.- í .1 V ■4.Í, t i-; i L.i , .1 . t
V s ^ j e  re g lC fk
A la* nuéVe y'médía-áS t^ fifóStní^iarí^^ 
rey a Parisi acortip-fiado de Ronjaqpjnqs, ge: 
rol Echagüév el conde de Aybar, barón de (
sa Davallllds, máfqúésMé T í̂VébftTé #  r^
do militar de la éñltjéjáda’ fratidelK k.' :tf® ;̂dóñá4áábjí^«^  ̂ promndamente.
A pesar de la'horáí^intém^eátíva, le^déspMieí^®' * *
ron en la estación iiumerosas per^onaüda :esi
En e! andén se enconttában tódaS I&'autorí* 
dades, altos funcionarios, Maur^Montero Rio»,’
La Cierva, Sánchez; .Gúérré^^
Prieto, Weyler, el óbfepp 3e Madrid, el nuncló,
Rodrigafiez y otros muchos, incluso bastantes 
Mamas, y íembién muchos jpfés y oficiales fran­
cos de servicio, ;  ̂ V
Poco antes de íá hora de salida llegó el rey,
Todas las tropas vestirán de gala,y una com- 
pafiía de la Guardia republicana hará los hono­
res en la esíadón, cubriendo la carrera eí 28 
regimiento de ir.f?mtería. 
i Luego todas las tropas desfilarán frente al 
ministerio dé Negcfcios, présénciándPíb dbir Al­
fonso,
La Compañía de ferrocarriíes prepafáirenes 
para el día dé âs mániobras én Fóntalnébíeau. 
calculando qué précíssfá trasladar más de cin­
cuenta mil persoaas. .. j 
Las'calles se hallan adofnlfdas.
Loií tranvías dejarán de'clircüiar una hora an­
tes, de llegar el rey.
Amb ’s cámaras han aprobado ún crédito de 
193.(X)0 francos, para los gastps, de
i\l3ü: CU? RIELES,-23
Granada, Alhóndlgáfe npmerps l.l y 13., _  ^
F m m  di. er U n
Oas© f3sii8á®«i® SÉ® el ais® Î TH
. ,p EduarüoBtes, tíueiio.de! estsbíedmjeíito de la cslle Sea,juan «ic Dios
v!fdí ti los siguientes precios:
. 3Vi3i©S TsRÍ®
üim arroba de Í6 üifDSí'dé, Vrao llrtto íeg îirooj . , »
 ̂ ll2 »■; » 3 s # 3' =
,||4 » s 4 ■ ■> s, ’i» -í ?
üí? * ' * ■ “
Una botella de 3i4 s » * ; ^  >






ÜKá arroba ds Í0 litros yaldepéña Blanso ptas. 6 '^
i ¥feíi Blanco Dulce íof
» 3‘25|
s V
.Luégo' ttiHitó én un'Scpche, "lacbifnpañida de I Votaron .en contra cuatro sociéUstes. ;
Jimpiio, el alcaide y láidama, dáhpnor, siguién-1 El nfitiiŝ tro de-Negocloá dijó qüfe dón Allon-' 
4om<i'numerosos vehículos óéápadós por signifi-lso iba tf Párisn sellar la aproxímaé ón dé am- 
cadas R^r|on^j^ade8. | |bas naciones, y toda la cámara
75
» 0‘45j
* 0‘35f _____ _,
iVtaagre.db Vélna
Hay una sucurs&l en ia Plaza ds Rlego número ÍÚ, «ta'M8rceife,;QeírvpreBria ,
No oíMdar las séñáá: San .luán de Dios, 26 y calle Alamo* n.® Cesquljia á Sé calía dé Madbíanca'
Uü s 
UnaiboísHa de 3|4 »
Pedro Xiraen., 
Seco de tóé Montea 
Lágrima Crisí! 
Gafn'dS ' .  ̂
MoacaíeL'Vfejp . , 
Gpfbr Añejo 
SécP'.Añ’éjñ









RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DS
I .  |Das naciones, y toda ía cá ara aprobó sus pa­tas bélfes déttránsito apárecíaif engalanadas.llabras.
Ordoñez resultó herido en un pie, y el ve-j s®o*̂ Rsñado de ía Escolta Rea!, revistando la
hfriiin riPKím?ado iv ompañla qu6 le rindió honores.
hículo destrozado. ..Vestíadon. .Alfonso, unliofm3.de. Infaníeria
L IS i lO a  , tqni^sepfuqdailOí’y, jnego^e-jqpnve^
Frent¿ a Cabo Mondejo naufragó una barca aíguno&tíe los presentes, despidióse y subió'sJ 
de pesca tripulada por veinte hombres,-pere* trenj ’ .. . ^
dendo ahoga'dos casi todos. i Formában e! convoy ühá' máqúihndé huevo j
I .|nipdela, dos coches'-ca;mas, db8 Vágo!Íéá"deprI-
B ^ o iiu r« 9  I mera y dos de,segunda. -
En la última reunión que delebrarqn los era- |  De conductor va el duque de Zaragoza, y de j 
bajadores acordaron invitar a! comandante de |dífecíór dei convoy el señor Zorita, 
la flota que efectúa el bloqueo de Scutarí a | A la hora de arrancar el tren se repitieron 
desembarcar un destacamento dé ceda potencia, 1 las manifestaciones de costumbre, 
que ocuparán la población prestando servicio| m SSVO p f 6 S Í d 6 n t@
^^L^ohia’de posesión cqnservsrá carácter in-l Hoy recibió a los periodistas el Presidente 
t e r n a c i e n a l . ' L’ '" **' ' -  ifitennó;deíConsejil, r>eñor Navarro Reverter,
K » . A  manifestándi^es qu6 había coiíferanciado telc"
U16 rtl@ rlC 9  fonicanieMiedon miestro embajador en París
T rtfaríihó á lá  iglesia de San i La comisión de concejales madrileños yisiió
Júiíán, y desdé anf-al yaté Giralda., donde setal alcalde de París y luego paseó por el Bosoue 
hospeda. , , I de Bolonia , ^
Al ehíharcBr se dispararán vé'nte y un caño-1 La bandera española ondea en los edificios 
nazos. foficiale», enlazada a ía francesa.
La recepción en la capitanía general fué| En la Explanada délos Inválidos, frente ai
Simonet
; De un día a otro regresará a Madrid ;&n com­
pañía de su distinguida esposa el insigne pintor 
don Enrique Simoneí.I Visita,
I  Hemos tertído; él gusto de recibir en esta re- 
dácetón ía visita del notable primer actor Enri­
que Martí, que en unión de la compañía de zar- 
; zuela que dirige, se encuentra de paso en esta 
; capital para Véiez, donde celebrarán úna breve 
temporada.
S i P C t l C S ! 8 S p i l I C S I  I E „ ,. ie ía J .  da v> gi,W c,a"rp — 0
Teatro Lara Tura denuncia Isabel Guerra Vera contra una in-
eí público favoieciendo con sü p r e - l^ ^ } ^  cm  al pasar por
senefa este teatro. ^ Lanos fué insultada por aquélla,de mo-
Anoche, como de coslumbre, el público 
un rato agradabilísimo con Iss ocurrencias dé]
CiPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.]




brlllantísim^, rindiendo los honores fuerzas de|minlsíedo de Negocios, se ha levantado una «Les Novelty» que cada vea: gustan más. |-̂ v¿Por pfqmQVér un fuarte escándalo en calle 
maLipa^^0nj)andera4rjnusica, ítfibuna que Muparún dmi-Alfonso y-Poinesré «Dora la gttana» tan «gitant» C0fii0l|íehí|5fé7j  de Grabada fueron detehídos los jóvenes Do-
ipara presenp’ar etMe^filede la^fri^ás. conquisíáíiddse lá; voUmwd; de! •falíse, |*eflaran'’a Aguilera, Fernando Arrabal
. . . . . . .  í  La línea férrea;, está; vigiladísim a y los pasos níodo franco y siqc ro. '| Vargas-, José Padilla Marclnez y AníonioSán-
 ̂  ̂ Ia nivel tomádod militarmente. ? En breve debuíarárí núriies'os dé gran aírac-t®̂ *®̂
Terminado el acto, volvió la infanta al G/-1 El tián^o es malo, lloviendo incesantemeníe, ció». ., |  Los Cuatro fueron denunciados al juez del
 ̂ ' I -  , ^  , , i  .Síguendás'deteni^néá^n MofitpelIier  ̂ Ctúe Pascualirii ' Jdlstrita.
Jimeno vistió la Central eléctHCa, inspecelo- ciendo que existía un verdadero comploL rr ¿ i i  ̂ ^
náiido. elmovimiento de las turbinas. . ííárH.?gó |íl__rsdaict(a'_de, Diatío Universal' Un éxito delirante obtuvó anoche la suntuosa'■ -*
Maníteaíó a los que le rodeaban que eí primer don Rafael Suárez, a quien detuvieron en Bur- u película de Pathé Freres «La
buque dé la segunda escuadra será de mayor déos tomándolo por anarquista. , nuerfana»vCinematografía de primer orden,qw
tonelaje que los a, ía ales y se llamará Reina No fué libertado hasta'exhibir los dbciimeñ--^®'D
tos que acreditaban su personalidad. ”  j . fev e  estreno de otra colosal y conmove- 
„  . ( dora cinta dramática, «Eí señor del castillo ne-





en Gobernación íes 
con fo que qû 'dtt
te a la catedral. desvirtuada ía especie de qué ©! rey no podía
Las ( te sc a i^  de fusilería y los cafibnazos ir a París, y ,en cambio podía realizar ffécuén- 
que ae dispararon durante todo el día, ocasio- tes exqursioiíés'a Inglaterra. !
íiaron Enorme pinico, resultando ep las ceiles' Dijo,que París es centro de hospitalidad pa-
numerosos heridos, pero ninguno eürbpéu. ra todo el mimdo, y en esta caso no habíú de 
El senador séñor Ore8tés,'e!egidfr préstdehté’ dé^efttirs I
de ía repúbíicé, h'í tomadb medidas'párá' repri- ;' ' Lés períedisías le observaron que se hablaba 
mlr ios desórdenesí
Ú e  P if d M ÍM d iW . ...iism
fíM iQia- V Kepetidamenté se ha dicho que el r 
D mayo í »..o , de la excursión no sería ninguna alianza
En el camisio deí cfrab úh grúp6 dé haélptá^
gulstas volcó «n « 3 ^ ®  '®s y | "'Ya conocen ustedes el tratado que se ̂ fihttó
dió, vísítfdñ al íJnhpftisdof sObre Libia y Marruecos;más que tra-
Los flhufos ímelos fádO es una declamación semejante a la páS^üé
para rogarle J®  < = ® ^ ^ c o n v i n i e r o n  Italia, Francia e Inglaterra, tenieji- 
hueiguiítas cometen, manireStánQO dicna auto- -^VniiP afprta a la  ̂n dél-M-̂ -*
rldadsu propósito de protégér los envíos y de í f J S Í o  " S
sus^manifeMad  ̂ excedári en isantesiér relaciones internacionaléá fe5if
Victoria.
Esta tarde verificóse la fiesta 
asistiendo la Infanta, e! ministro, 
oficia* y numeroso gentío.
Poumet y Piñeíro realizaron admirables vue 
los rivalizando en valor.
Cuando Piñéiro volaba próxinid al úh 
ala del aercpláhb tocó en el agua y se hundió 
en el mar.
Inmediaíamentfe gcUdiérpn varias embarca- 
cioties y lo recogieron.
í Piñéiro había redbidó golpes etría .cábéza y 
én úna pitfsfeVy además tenía !a rb|la'dé
> Ha sido nombrado sustituto del registrador 
'de la Propiedad da Gaucín, don Pedro Florín 
íSanjuán.
Hmwero
Schninas, asesino del rey Jorge dé Greda, ? 
se ha arrojado por una veiitbná dé la audiencia, •matáñdnse. ’
M édná
1913.
A d v é r í e t ó l a
Cine Ideal
Sigue concurriendo a este cine numeroso pú­
blico, atraído por las hermosas películas que 
; diariamente vienen estrenándose, consíítuven- 
do las estrenadas anoche un verdadero acome- 
! cimiento cinematográfico.
I Esta noche sé exhibirán varias cintas de 
gran interés.
m íB U E Z
laada. i  cónsul español en Casablanca dama
Se le curó en !a ambulancia de la. Cruz Rcja. ptencióti acerca del deplorable estado dé -mü 
Al -apa- ato .8̂  le pompió el ala y ía hélice. obrerosjeyantincs y- de! mediodía que aqti-
mudiofde las consecuencias internacionales., La infanta llainó el aviador a stí presencia,|u^n buscando trabajo, aUicihádos por ofreéi- 
i  E síé  vleje—ctníéstóel ministre-^r.o fcüédé vTe félibiíó, famefttandcyél Téfcahcé. imieníos de altos jornales, que luego quedan
- »incumpHdos. ,
Además re.suúa imposiliíe 
ios'obreros como scudea,
V i s t aCáflagéna para de-®
; pósijos de pethóíé’bá ' ”
’’ ' “ L,8'% fántá Invitó á córner a las í utbridades
Cádii-_,M.álaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE
dar trabajo a ían-
DE
f SANTOS, 14.~MALAGA
{ Esíabfódmienío da Ferreíeríá, Batería de Cod- 
; na y Herramientas de todas clases.
I Para favorecer al público con precios muy ven- 
T tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40r 3r 3‘75, 4‘50, 5‘5, Í6‘25, 7, 9, 10*90, 
í2*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
;• Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora- 
' pre pdr valor de 25 pesetas, 
i BALSAMO ORIENTAL
I Callicida infalible curación radical de Callbs, 
¿ Ojos de Gallos y durezas de los pies,
S De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
VINOS I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
í rreíería «El Llavero»;
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
FRANCISCO HERNANDEZ
i  vei ip, pero Óemostrafá qué ningún elemento ni 1.000; seis torpederos y cúá#o cañéhefos. 
i,i*fill[fv^Bualldad puede torcer la voluntad "̂'dé's'j Sé' Habilitarán'Ferfóly
naciones. En el Supremo ssha visto ía causa in'síriifda' contra el diputado Musltu, — ^
ciylies y militares, obispo; 'jéfé deiá escüadra ŷ  
¡cbf^hdahtes'dé ios barcos.




El diario oflcír;? de boy pubiiea lo que sigue:
Convocatoria póra exámenes de ingresó en e! 
curso preparatorio dé le Escuela de ingeniéros 
de caminos.
Anunciando oposición pai'íi proveer !a plaza 
de profesor auxiliar de PersptCÍiva, sombra, 
estereotipia y topografía de la Escuela sup^rlpf 
de arquitectura de Barcelona.
Di^oniendp que en ausencia de Romano- 
nes se ¿licárgue interinamente de la Presiden­
cia del Consejo el señor Navarro Reverter.
Pentítóht^^
pendIeúté{dé‘,)[á'consúlm héc
,$in dü >a alguno, de los propuestos es sospe- 
ch^oa Roma. . _ j
Accidentas
E! automóvil del señor Saiz de Carlos que 
marchaba a veloz carrera por la carretera del 
Pardo, por falta de previsión en un viraje, cho­
có" jGÓfíJil Jjféfll 1síéhda^ltp§^ós
Uno de los niños que iban en,él vehículo, 
resultó con el cúbifo y radíd'frddttírádos; y otro 
recibió erosionez.qj^ ías:pierna8..rí.
Ha ilecido el doctor en Medicina y académico 
déla dé Cirujía, don Modesto de Leóii.
El vi9je del rey
M  prensa desea uñ feliz viajé y regreso al
reg-'. .. ,, , ■ . .
niiéstro bueii deseo hay,mas quexoríesía, 
álgunaa; majas de. egoísmo patriótico, porque 
cuMdo éjrJefe de! Estado se halla en el extran­
jero, repres^ta a la nación míismá.
Lo» páminos están bastante diflcuitcsos para 
los pHvilégiadoé, ,perp por esb mismo; conviene 
recbrrerlós, destrozarlos y allanarlos
El vlfcje ha determinado ya un singularísimo 
cambio en las oposiciones, deseando que se 
efectúe en paz quienes antes lo hubieran con­
templado con ojos Indiferemes y acaso hostiles.
Cón el rey va a !a república francesa el sen­
tir unánime de la nación, le acompaña con 
sus votes de ventura y de cordiales y sinceros 
efectos parja el paiíq yecino. , . .
La visita ha promovido gran espectación en 
todas partes, aunque el viaje no es cosa ímpre-
i Italia, cuando hasta ahora solo la teníamos ámiá-
I Además estos días se reúne la comisi^ qúé 
f  estudia las báses del acuerdo comercial con íta- 
i lia, pues está nación es la única con quien ,|e- 
jiiamos relaciones comerciales.
¿'Respecta a las Bolsas, la cuestión mejora, 
pues ayer el rey dé Montenegro comunico ;a1
Aúftfénta' el fiúmíTO d¿ iiirelguistas metalúr-
giros, .r
“ Lbs hiiéígúistas* vigilan las fábricas'a las ho­
ras de entrada y salida, pará ceréíóMrSe’ de que| 
sé'bbséfvalá sólidáftííad.. r ‘ |
Todas las sociedades hall ofrecido sú apoyo] 
"Í^X0.,y materiár hsstá̂ pô ^̂ ^̂  el triunfó. •
, , cuyo suplicatorio
concedió el parlameafo. - ■
,El proceso es por injuria y calumnia.
Musitu.se declaró autor tíel folleto en qué se 
apusajdéÜnmoralidades y defraudaciones al se - | 
cretario del Ayuntamiento de su distfííb, y lo 
büpó, convencido de la verdad de los hechos. 
Ossorio Gallardo defendió al’secretaíio, né- 
gandd que hubiera delito alguno, 
í Aoíuo de acu-sador el señor Castéll;
Servido a domidlio - Predos ecoflóaiicos
A  DIARIO, CALLOS A  L A  ANDALUZA
|@ste®isms»de los maquinistas
y fo g o ^ é r> o s i
5.* edición
Kotkia; di U noéi
Vdt¡csiiips
R ecausiacién si@i
a r b itr o  de carenes
Día 6 de Mayo de 1913,
Pesetas.
Muy útil para manejar íod3 clase de máqnina» 
de vapor, economizando combustible y evitando 
¡explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Líela, y traducido por J, G. Malgor,
I miembro de la citada Asociación y ex-director de 
¡las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
I a 2‘S) pesetas ejemplar.
Los vaticinios políticos- qué sé haCen 
cuando regrese el rey, son muchísimos. Unos ̂Ln elación está, muy ndornad'a,, ,háb!énd08é|cS„*;^^^^^ T — r - i
íñe'bro'qufsiité la proposlctón de
^obre SÍutaW, ponía-el pleito en mano, de ™
r,ofa ntiíi Ia rpsniu pra de scuerdo J «lanceses, y  las vías siguen .iogrea de Azcárate. v  si oo+o er.glaterra, para que lo resolviera de acuerdo 
las demás potencias. icustodiada^
lldo ü  U nocla' 6 Mayo 1913.
cerca de Azcárate, y si este se negara le dará í 
el puesto a Gasset, pero entonces Barroso, In-f 
dán y Vlllanueya dimitirán, préséñíándO segu-! 
ramente Romanones la cuestión de confianza al 
la corona, y al serie ratificada, modificará el 1 
Gabinete y aplazará las cortes.
- 8 Mayo 19l3,
Dar. B u r c |é 0 ‘á , . : . ; ' I




_ a s c e n s o s  |
I  Cuando regrese el rey de París se ffrmaránl 
I los ascensos al generalato, pues además delaf 
niusrte de Leriea, pasan este mes a la reserva |  
los generales Cuenca, Gómez Pallete y Martín^
___ ______ González. |
tas españoleSjUno de los cuales se llanta Qa!lar-1 Es probable que asciendan Madariaga y el i  gj j*eyj ¿u ante un cuarto de hora que dura el 
te, obrero de upa fábrica de aípafgatas, que re- |conde de Inestrilías. , |  trasbordo, estuvo en ía saía de espera conver-
sidíá en Burdeos desda 1910 y está complicado |  C O R ju n C io n íS ta S  fsando con las autoridades, el cónsul y comlsio-
refiS  T “J J )¿ a ^ tó g e ,i! i . l la fá  se reunirá la *3™**9»*»*> ^ ?«> C*#™.'."k ™':
Ei%trÓ se liáma Campó, és catóéretQiyí^legó|cion repúbli
de Bilbao hace poco tierppo. P O lItíf fO S ., ®
Las autoridades han acordado detener atpdps‘|  : . j . j ¿ . eí W© n e i n u a y i l
los; átmrqjstas' sóspéc^^^^ que traten estbof^ I M  liego y n.añaha debe venirl a  las diez y treinta y siete minutos llegó don
I  ’ S o b r@  ©í VÍ®j© f Alfonso, cumplimentándole en la estación él
Matadero .
» del Palo ,
» de Churriana


































Médicc-drujano, especialista en enfermedades
de la mujer, partos, estómago y venáreos.—Con- 
1 tmlía diaria de 12 a 3.
Precio de la visita nara las criadas. 1 peseta. 
Idem id. paru ios obreros. 2 pesetas. 




Una compañía, con música, 
res. ,
le tributó hono-
Hntrada en el ¡día da 
131 395 kilos. , .  ̂, 
Preció eri bodega, 'añej 
flos 11 li2 kilos.
, 1.944*37,
ayer, 455 pellejos; 
4,' a '11*56
E n
Ei de aver publica lo siguiente;
Circular de ra sección de Fomento dél Gobierno 
civil relacionada con los trábajoa geodésicos enco­
mendados a la Dirección general del Inaíituto Geo­
gráfico y Estadístico,
; —Edicto de.la Jefatura d  ̂Obras publicas partí- 
cipandó^que Uquididas y áorobadas las obras de 
acopio de piedra parala conservación del firme de 
ía carreicráide Bailen á Malagá, trOz© 2 °, sé con­
cede un pUzb de treinta dias para oír reclámaciO’ |nes,
I, EcU ,;i"ó:de !a alcaldía de Cómpeta participando 
a’naber.3e expuesto a! público el padrón de cédulas 
I pb. raen fSéádel corriente año.
I - Req: í̂sitorias de varios juzgados
s Dé Cópénfiíá|úe prefecto, el cónsul y el alcalde.Cerca de Dragof y a consecuencia de un hof l  Telegramas de Burgos, Valiadolld y otras! El rey revistó ía'compañía del 49 de linea 
rriblé témporsl, naufragaron dos grandes v a p o -1es^ciGnes detallan el paso del tren »^gio- i tributara honores.• r - j  ̂ S Wí faixr eo onoA X/iiIlA/inliHÍ xr fi^Fio’res, no salvándose nadie.
Hay varios centenares de víctimas.
De Hallfáx
Un violento incendio destruyó totalmente el 
barrio norte, ocupado por gentes de negocio. 
Hoy muchos muertos y heridos.
Las pérdidas ascienden a varios millones.
pe París
cuela de reclutas, que vestían el típico unifor­
me. . ..
Desfile
Ai atardecer desfilaron por las calles céntri­
cas los batallones de cazadores que marchan a 
Larache.
Un Inmenso público Ies tributó eneltrayec* 
El viaje de don Alfonso provoca alguna agi-“to afectuosa despedida, 
tación en los centros revolucionarios. |  La estacióa.se hallaba atestad^ de gente, que
La Federación comunista anarquista convocó no cesó en los vivas y acíamáeiohes. , 
anoche un mitin, sentándose en la mesa presi-1 O s S S D ^ r iC lÓ h
dentía! el comisario de policía y tres secreta-' ,
ríos i Rodrigo García Jalón presentó hoy el
s é  pronunciaron fogosos d!scüf|pá.!áíemps- juzgado una denuncia hijo
Eí rey se apéó eh Válladolid, y Ochando l8 | Se adoptaron rigurosas medidas déníro y 
hizo la presentación de los alumnos de la Es=-¿ fuera de la estación* '
I A u u í A 1 -A necio de la Administración Prisicipal de Co<
Anoche llego de Granada en áúíomóvil el s; rréos de/festa provincia, sobre subasta para contra- 
diputado a Cortes por Qrgjvq y exsubsecre-|tarel^fis:pi{rie de ía correspondencia pública des­
tai io de la Presidencia del Gonsefo de rninis-1 de la: í̂§jMÍ0.8 Correos de Torre del Mar a Nerja. 
tros, don Natalio Rivas, gcomp.añado def dipu-^ ~  ía Comandancia üe ingeniero» de Me-
rado provincial don MiguerGneco, I*’**®' ebájenación por medio de s'ubasta públi-
*-̂ n « -• fea, de cuarenta y-nueve solares propiedad de) Ra-
■ ;̂ ‘;‘'D e  WiáijS- i^JmodeGuerm.situadosendistintosbisrriosdedi-
Eneí expreso ds las seis dé ladárdé' regresó^ p1s¿a '"v í 'í 
- 1 - - .®f3yer a Valencia e! concejal de aan*-! Avunía-?' -Edicto convocando a los accioníátas de la So-
Los concejales mciáriíeños obsequiaron conrlj^g^^g Antonio Ló-^z deAa t d nn n ^  a»Piedad Anónima <©xidos Flores», para ei día 30 de 
un aimuerzo íntimo a los dos vicepresidertes ylip.pnjcipio de la ciuded del T,rrA.̂ “ .̂ í̂ 5?..:??fsü ¿ Mayo a las dos de la tarde, a '1n de celebrar junta
ise París
.. u  fircto .leí descubfimientn
salles, y por la noche asistieron al teatro de ios | ' despidieron el akatoé S ñ o f
en su domicilio, Alameda de
Campos Elíseos.
—Poincaré, deseoso de ofrecer testimonio def A-tpe a rK;.-* :---- -------------------- --
simpatía al preside, te da la República A rgen íi-|^  centró v dp la J  comisioiies ^
na,seO orP& s,lehacohcedidotegE.nc™ zdel“f * “ « laEacuala da artes y  ofi-j
'presidení;
Extracto d-e los acuerdos adoptados por el 
Mfidolell, el ' A UTitamienío de Fuente Pie ira, en las sesiones 
accideníal de la Acedemia de Bellas* celebradas durante el tercer irimestre de 19J2.
ía legión dé honor.
0^ Ferros
;cios.
|  ; A Madrid fueron don José Mata Marrodán,;!
0®5rá©O!t^PÍ®iS 
áuí!acló.ft obtenida m í> óíp. 6 de Mayo por
rados a ¡as ideas que profesan los cóccürrentes.
Se aconsejó no dejarse arsastearpormmbvi- 
míento impulsivo, y huir de toda vio'encia, por­
que la verdadera venganza consistirá en gritar,
mayor había desaparecido de su domicilio, sien­
do de temer que hubiera sido víctima de un 
accidente o de un crimen 
r La denmibia fué admitida por el juez,
r] el apredable jovén Francísce Gil Sola v el conceptos siguientes: _
. , . -' ^aplaudido diestro malagueño Juan Campuámo.  ̂ Por derechos ae inscripción. 000
Después de la comida en el Giralda, la ín- a  Sevilla don Manuel y don Adolfo Ocón ^
^nía, acompaña de Jimeno, asistió a la función /Toriblo y don José María Benjuraea y señora. ? 
de gala del teatro Jofré. ?- Para Antequera eí exalcaldé de dicha ciudad ]
, don José García Berdoy. |
i
Por registí G de panteones, obO‘00.
Por luiiumaci-íueá:, 196'00. 
ír'or penitanencia# '̂ 110*00.
Por resultá», 00*íto;
Por Iríscrípdón de her..ranéales-, OO'OO.
I i  f; r a ff rcera
7 de M i^de^4ei3
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos ró'ra. 
Total pesetas 306*00.
A N T O m O  ¥ i S E O f l
^ L > S G T m i G I S T A
í i l a t a d e i * o  |  G r s t n d e s  & lm & c e n e s  d e  m & t e r i & l  e l é c t r i c o
Jetado demostrativo de las reses Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, con
el día 5 de Mayo, su peso en canal y üerecno ce g- gg obtiene unn economía verded de 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca «Siemens 
adeudo por todos conceptos^  ̂ Schkert* de Berlin, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a los pisos, a pre-
* ic oiitnomvmfo
4WU«A\̂  V̂/a V\/tiVW¿.»s-vrv*
cics sumarannte ecodómicos*titos, 422*35 pesetas.
69 ’a?; V cabrío, peso 
seta 26.49-
29 cerdos, peso 2-327*500 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 7-213*250 kilógramos. 
Total de adeudo: 681*59
662*250 kilógramos, pe* 
kilógramos, 332*76
W
Don Monto Blanco e bija C O iP iE  Vd. LAM PAIAS
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito adrairable- 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales- , . j
Se emp&sfa y orifica por el mas moderno sls-
*^Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos- .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas. . , -i ,
Mala nervio Oriental de Blsnco, para quitar e! 
dolor de muelas en cinco mi-utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.,
Pasa adomicilio,
~  39, ALAMOS 39 -
Antes de haber probado la renombrada marca
■ --t S o lu e ló n
f  ,* I, \  W
Caite de San Vicente, 12,^7etéfono 245,
MADRID
DE
1 3 U S A H T
X ^ a - o t e r o s f a - t o  d o
Gestión de toda clase de asuntos en los miidste*t_____oí nfeÍ’o/1#««Mfríos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
 ̂ÍMurtículares, asuntos . judiciales, cumplimiento oe
EL JABABB BB DüSART se:prescribe á las-nodrizas 4
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y do* 
sarrollarlos, asi como £L VINO BE DÜSART se rec8ta-.i| 
en la Anéraia, colore.s pálidos da las jóvenes, y á las ma- |  
d.r-3s doranta el erafaarazo.
lezhortos, certificados de última voluntad y de pe> 
Inalés, fesde vida, apoderamiento de clasM pad. 
I vas, asuntos eclesiásticos, compra ŷ  venta de fin* 
ícas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios p ^  
f todos los penódlcos, marca de fábrica, nom brei 
[registrados, patentes,y se facilita personal deto* 
\ das clases,
ii toúiSj ¡ni Fâ waf:í:ii.
Profesor de idioma Ingles
Mr- Francis Ford-Walker, natural de Lopdres. 
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma- 
Se encarga da correspondencia y traducciones 
del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Peláez, Torrijos 74
Tnlicr de oafzsdo
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras V caballeros,
PRECIO DE FÁBRICA
l i u e f t o  d e !  C o n d e ,  8 ,  p i s o  b a j o -
C a fé N e rvta o  Medicieal
se) Doctor MORM-ES.-Marca registrada
círetaa; 39, Madrid. Ea 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
l I R R O M P l B l a B T  ,
Siemens Sehuckeft.-lnilustfia eléctiíca (S. A.Hevilla





combate los microbios ó gérmenes 9e las 
enfermedades del pechó, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron­
quitis, Gripjpe, Ronquera, influenza.
toda49 la .s  F a irxn ac iq iá
En los merendó/os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
ven las sopas de Rape y el plato de pudla. M aris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECt^CyLOS
Venta exclusiva p a r a | j | j  
la ciudad de Málaga:
TEATRO o ARA.—Gran compañía de varietés y 
cine; a k s  ochp y media y diez en punto dos gran» 
des secciófíes con un variado programa. 
Butaca,T'C0.—General 0*25.
VINO DE PEPTONA
de C H A P O T E A Ü T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
So recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ándanos y  á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, ru» Vivlanna, y en todas las Farmacias.
CEIE PASCÜALINI.—(Situado en la Aiamedi 
ihe Carlos Haes, próximo m Banco).—Todas las no­
ches !2 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
treaos.
CINE IDEAL.~"(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas» 
en su mayoría estrenos.
■á ’i
CINE MODERNO. ~ (Instalado-calle Don
de Aftiiísde Austria, Martlricos, próximo, al puente 
ñán).—Estrenos de películas tód -8 los días. 
Preferencia, 0*20. General,. 0'10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongó 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
EL VERDADERO JARABE PAGÜ ARO INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIAPremiado ooa mededla de oro en laa prandes Szpoalolonea Xnternaolonalea de BUldn 1908 — Buenos Aires 191Ó
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAGIIANO - Ñápeles - Calata 8. Mareo, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse EiSÍE©TAEMEEITE á nosotros, en Nápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados.
Z.ÍQVIDO, BH FOX.VO F ES TABX.ETAS OOSEPBimSAS (PÍI.BOBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
lyenedoin siempre si es lieoUa con nuestro learitimo producto
Nuestra especiaUdad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siemprt 
PRECISASSeî TE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiücaoiQ- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
i ' i f
EstrBehsces argitaks, prsststitli, clstlíiSs .satatros ás Is. 
fgfiga, etcétera
o s  af»áiftd®®9 te te ® »  J  seedSesmemfto?
CONFITES- EOOBc IMYFOCÍO?- Y SLIIIR
- i f ' '
LA lEJOS TiMTIIRA PaOfiBESIfA
Lá FLOR DE ORO
 ̂ -í f. rnr medio delos COMFnfc.& LüblANAlque son iosa encías p o c da por ^   ̂ J Po írecuet?cí8 orinar, devolviendo á las
nieoo que c u i  nsí^ntr  ̂ rt,£ feia de conihet, 5 pesetas.
£s ger c ui . fc e tt t  ̂ -- Unjo blanco, úlceraa, eícéíers
St F | f Ul f   ̂ 15 i , JuK erl/tP  các ó diez con los renombrados CONF-
. ptí diversas ^aanifestadones, con el ROOB COSTÁNZI, Supüfaílvc
4 l P ! l  hí??e ! Lt sre rí^cl I. Cura las ademíis» glandulares, dolores de le» hueaos,
llllást® Insiiperublf  ̂ ggj înaies, Impotencia y toda clase de sífilis en ge-..... ^  ' deia piel- pérdidás? seminales, ie
K f  soob. eneral, etcétera. 
CQgTANZL-.
iFrasco, 7 pesetas, --jrindíjaleB farmadart.-Agentea generales es Hspaña: Péres'Puntos de venta: En las If
iMartín y C.% Alcalá 9.—Mai-----
' CorfsuUBs métiiess, ccmeíiEudo^Rreji*- y 1 
álrlgff If??' t'l DñfT'cr df- Cedo élrigff
(cr Per íps CiLi: ce Uctr jrr .tícrjíc, 
rfuifrt Mtdit-o: ’
defek-.'
3, |8ss|f áf Isciiáliítri,
Lb  FI91* de Oa*Q 
La Floi* de Oi*o
La Fioi* de
La FI@9* de Oi»o
La Fiar de Dp ® 
La Fiel* d e C r e  
La Floi* de @1*0 
La Fie»* d@.Di*e 
La Flor de Ore  
La Flor de CSi*o 
La Floi* de Or>o
GsanGs esta prt.'ÛgtaGa agua
nunca tendréis canas ni seréis caitos 
C# cBÍs®ll& ^ississiSaato y  herm o so  
es m e jo r aÉreciivo  de ia m i^ ^ p
es la mejor de todas las tiqturqs para el cabello y la barba; nó man« 
cha el cutis ni ensuciaTa ropa.
Ésta tintura no contiene nitrato de plata, y con 8U uso el cabello 80
conserva siempre fino, brillante y negro.
f
I lEBElERADOR Al b SilflB
Esta tintura se'usa sin necesidad de preparación alguna, ni_ siquiera ;
ii despqes de la aplicación, apli* ■debe lavarse el cjIíellQ, ni antes ni  ̂ ,
cándo^e CPU un pequeño cepillo, como si fuese bandolina, |
Üsando esta aguá sé ehra ia caspa, se evita la C8ída del cabello, se j
suaviza, 80 aumenta y 10 p’̂ fíunia. . . J .  i
sua enfemo*
6 eastafiotfl
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas 
dados. For eso se usa también como hígiénioa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 
color depende de más ó menos aplicaciones. |
Esta tintura deja el cabello tan herniosQ, que no es posible dislln* j 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. |
La-aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sa ¡ 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiflolo* : 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la o a si oesa_ la caída , 
del cabello , xcita su oreoimionto, y como el cabello adquiere nue* j 
vo vigor, m i ta s e r é i s  c a lv o s . I
Esta agua di ' u usarla todas las personas que deseen een^^var e l ¡ 
cabello bern -- o y la cabeza sana. j
Es la única tiujura que á los cinco minutos^Ctolioada permito ri­
zarse el cabello y no despide inul olor; debe iwwse borne si fuera , 
bandolina. i
g é  m c  o ® ¡» lí
Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agua, tí no q«i®r®n
^  - - ' ■ . . ----------- 1=— k  con sólo una aplicación cada ocho días; y si a le
HIERRO LERAS
Bste femigihobo es el único qué enderra en 
sn eomposidón los elementos da los huesos 7 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blaneos é Irregu­
laridad de la mentrnación. Se soporta sienw 
pro bien, por b  que se receta con fresUeneia i 
las doneellu, recien casadas y niños delicadoRr
in  PA/U8, tf ña» ¥ÍBl§nM, 
y  y 6n todM lu  Faraueiu ^
s car su salud, y lograrán tener ia cabeza sana y limpia - ¿  ̂ * n
I vez desean teñir el pelo, hágase ló qué dice él prospecto que acompaña á la DOtella. 
Do venta: prinoipal6.s perlumerías y droguerías de España y Portugal.
M, EQüitEtí¥& düs Estsdos Onidos do BfssíI,
S E  &«@S E ST iPiD O S ll l^ iP Q S  IBEL
lite i  üiiii iftii tiii,-li fi ipilini K' frlrü? it\ •”




de G B I M A I T I iT  y G*»
1
„ínlad» qnipara la fabricación da la célebre QUINIKA 
de PELLETISR, Iriiipían de la Anemia, la Clorosis, 
la Leucorrea, las Ifrégularidades Manstruales, 
«1 Liníatismo y cuantiia üoleiicíaÉ dimanas' del 
EOapftbi’edmiente di Saagre.
PARI$f Viv̂ tanna y tádás ías F&í'maotks'
nesecjíSar á« las lB4Ucianes y falsíñsagükoat
i3
'■M f-y;
Dirección general para España: darquilto. a f  si. Msílnd.
beneficios acuwulaáos.-
benefldos acumuí^dc*^
acumwlRdos.^Dotesdeasms..^ SOíl sorteo seisiesti (í. %íH fseianee
-dijiario de vida 
ños
¥im  ée NuéVá-Zelahdiá, en qo mbinación los de l8Fsén iV— OUMI- AIMAUC.  WA VÜUAUIUN MAAIA qaen»Wt^nltlca línea de vapores recibe mercan̂ - ce sus salidas regular es dq. Málaga cada» Helas ó
“ i01'




nar̂  M&dsgascar, Indo'China,-/japón, Australia y Cháíx, Josefa U gá^ ’Bi^m tos, núihero 2i.
c.,.d de todas clases a flete corrido y con conocí- ssah los miércoles de cadu dos semaiüas.
dirigirá
don''Pedro Uósiez
a todos ios de su ? Para infortnes y má ^detalf^ pueden
[Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin-‘ ^  represehtente en Máfa
sea
•©ríeos que se veníican ĝ , ^  V. SEMFRUK.-AIsmcda Princ pa ^
- ISterffadf 1 ? Comi sarí a de Sefe: ros con fecha 5 de Octubre ’90
ORTB.GA ORTEGJk
para CONVALEGiENTESy PER* 
SONAS DEBILES es el mejor té- MARCAD ÉPOSITADA
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimflaí te
nicoy nutrltlvo.Inapetenda, malao d gestiones,
TULAS BONALD
ariemia, tisis, ratmitlsmo, ek 
LOS ANEMICOS deben empleaj
tr-
íSi©i®® isu r s - ís é ^ i® * ® :  ©©88 ©fficeasBffi
Da eficacia comprobauS con
ia boeay de la garganta 
sequedad, granulaciones
tos, . ronquera, .dolor. inflamaciones, picor, aflas alteración» periféricas, fetidez del aliente 
mes científicas, fien 
88 conocieron de sh clase ®n Espaii©
. f rniglnoso», qué tiene las propiedaáé.
;t?rior, más la reconstituyente del bletív 
MEDALLA DE ORO en el IX Cengrese 1? ■ 
; iemaclona! de Higiene y en las EírcticUirei 
Universales de Bruselas y Buenos h\u
Muy útil para personas sanas ó enfermas qt •  
hrecefeitesí tomar alimeiitos fácilmente digestí- 
> nutritivos con ffecueneja ó á deshor?
'B^cuf-s^-ones, viafes, sports, etp,, ©fe.} 
CaciiJ comprimido equivale á lo grarnos 
oe carné de Yaca, 
con 48 comprimidos, 3‘M) pesetas
M IO 0 £ ARDttENA
Reconocido sin competencia por todas-las principales eminencias módioüs para k» enAÉCaip -̂ 
des artríticas y reumiiúo, ,̂, avarj/isicas, nerviosas y paralítieag, herpéticas y eaereítíbSae, y 
auxiliar de las meditweioaaes mercurial, arsenical y yódica; y sobré todó, eS t í  tíljflW
de los cónocidos par?, k  tfaración del reuma en todas sus formas.
El plima.es incopjparabJe; no existe ningún cambio brusco *"TPrfirfitinm nh fintiSSiTón nttiff* 
el día y k  noche, dUHante 1j‘ '' ’eTT
Brii en el^Prí^
ORTEGA Laboratcrio-fébrlcB: F̂ uer.íe de Vanecas. Parmacié: Calle del León, 1 5 , MADRID
y eá éT ©xíraniero,,
'A e s B - ifc e t
PorlgI^cerofo8ftíaBO^mLD..^^^^Med|^^
ínentp «ntínourasténfeo y 
álfica y nutre los sistemas ó*eo muscular y 
ssrvioso, y lleva á la sangi e elemento* par?í 
enriquecer el glóbulo rojo. »
Frasco de Acauthea granulada, § pesetas 








De venía en todas las perfamerias f  
ra), !T, Madrid.
Ximbaíe las enfermedades del pecho, 
l fiberculoais incipiente, catarros bronco* 
¿a vHmóíiicos, íaringo-faríngeos, infesdósies 
¡íripaks, ppJúdtcas, etc., etc.
Freeio áei frasco, S pesetas 
m  is dííkaiítof, m m z  DE ARCE (antes «3orgg
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prerñkda en varias Expqtíciqnes científicas con ntedallas óe or 
f plata, la mejor de todas laa conocidas para rt"¥íkblecer >»^esivamente los cabtílos blanca a *u pro 
(uiWo colór; no mancha la piel, «i k  ropa, es ip ,,len tíva¿T ^ can ^ en  sumó grado, 1® ^^1
pueda usarse con lá mano como si fuíesé !á má? ’ ecomenaabte onlíannhaii u e yema en pernimen» 3 p® 
iraqueríás.-^Depótíto Central: FredadoSj^e, pYjridptí, Madrid, . .  . ,
Oi8 con LAS IMITACIDNFS, EtíjW la msrea di fibrica y e i el pradnto que derra 1® eafs 1# firt»- 
iA*^fíí>YO
í TEMPORADA OFICIÁv '‘ BAÑOS—(De 1 ,° de Á b r Ü  á 30  de
Este Balneario no-deja quo ,.eíir ningún servicio; in sta lación  hi'drotePáWféa 
p leta , Instituto d© M eeauoterapia, Estufa de desinfección , Teló@r»f«8, (?••* 
rreos, Capilla, Gran Casino, Teatre-Oiñe (fuLnción to d a s  la s  * o ^ e s L  BeV 
1ÍOÍO.SO Parque y  Mesa de Hegim en todo «i , «m frn mnrwttqiM lt8 frel»áy
con todo el confort, necesaxicj y a.ie,'̂ ance de todas k^fórtunas, cuyos.príoióB Ti*n 
,.d9 babitáción, d ŝayuno  ̂almuerí  ̂ , comida con todo el'servicio correspendiesíe) 
de LAS TSIS.MAS, desde l'-üí 4 2 0  ptas. por día; Hptel USVUlki 
á 11 ptaa,j H otel MADfHO, desde 5 ,5 0  & 11 p tás.; H otel L|SÍ3íi,"deaSe 4  
& 7 ptas. Todo bañista hospedad' alguno de estos cuatro• Hoteles tkiae deíatííé 'á un «fes- 
cuento de 30 por 100 en abono de Hótnás baños, y 15 por lóO sobre el precio d̂  k  btígifeéiÚa 
en quince ó más días. ' ' . k.
Los eocbas-ómnibus del Balueario se baíían.en k  Estación á la líegadá'de toAes Ibf. tr«as8,̂ 'í- 
Aviso m uy int6?e.sant0. Todo bn/y-Hi,’ í̂ í-ftes-dê ponerse ea^camino, éáb«
Cks,-prospectos, tarifas generales de preoioo, sí*. Ubv'tai-io. tle yi ĵe, y euanté| 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al’du>íbb''áe,)o.s‘.cuatro Hoteles/'JSa 
.IÉALNBIARIO DB A^CHSNA í, Hurciís.. (BsMañh), y en Madrid á <5.
CladOSj d© Rioja. Clar-ete.)
